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HABANA.—Miércoles 3 1 de Febrero de 1006. Número 45. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a c i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a G l i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
E s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid, Febrero 21 
CONSEJO D E MINISTEOS 
B l Consejo de Ministros celebrado 
»ycr tarde en el Palacio de la Presi-
dencia, se ocupó principalmente de la 
iitoación de Barcelona y de la cues-
tión agraria de Andalucía. 
E n el Consejóse acordó presentar á 
las Cortes un proyecto de ley creando 
un cuerpo especial de policía en B a r -
celona, y preparar nuevos tratados de 
«omwclo con arreglo á la nueva legis-
llación arancelaria. 
L A C U E S T I O N B A T A L L O N A 
Ayer comenzó á discutirse en el 
Congreso las enmiendas presentadus 
n i proyecto de ley para la represión 
|de los delitos contra la Patria y los 
'institutos armados. 
E n una de las enmiendas se establo-
ice la jurisdicción militar exclusiva 
I para el conocimiento de dichos deli-
tos, y en otra, presentada por los re-
publicanos, se establece, por el con-
'trario, la jurisdicción civil también 
con carácter exclusivo. 
ÍLA C O N F E R E N C I A 
D E A L G E C I R A S 
L a Conferencia de Algeciras co-
menzó á ocuparse ayer en la creación 
de Bancos Internacionales en Ma-
rruecos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Segün telegrafían de París, ayer 
dejó de existir en aquella capital don 
Antonio Batanero, diputado y sena-
dor por la isla de Cuba durante va-
rias legislatucas, en el período de la 
dominación española. 
vencionados por los grandes ho-
teles del otro lado del mar. 
El juez correccional de Santa 
Clara impuso veinte pesos de mul-
ta (i los pa3Taso3 del Circo de Pu-
billones por haber parodiado una 
pelea de gallos. 
Bien hecho; ¿quién les manda 
andar con parodias cuando tan 
fácil es hacer obras originales sin 
que guardias ni jueces pongan 
obstáculo alguno? 
Lo de Marruecos se enreda. 
Alemania y Francia no pueden 
entenderse. 
Y Gedeón opina que los con-
gregados en Algeciras, hoy en 
buena edad, llegarán á viejos y 
aun seguirán discutiendo. 
Puede que tenga razón: ocho-
cientos años tardaron en ponerse 
de acuerdo los principales cris-
tianos de la península ibérica 
para obligar á los árabes á repasar 
el Estrecho. 
NUESTRO DIRECTOR 
Según comunicación del señor don 
Ramón Meza, Secretario de la "Socie-
dad Económica de Amigos del País", 
en Junta general ordinaria celebrada el 
día 17 del corriente, fué nombrado Socio 
numerario de la misma el señor don 
Nicolás Rivero, director del DIAÜIO DE 
LA. MARINA. 
E l que fuma una breva de la nue-
va marca E l Guarrtiá¡>% de K . F e r -
nández; y Comp., que tienen su fábri-
ca en Xeptuno nrtmeros 170 y 1712, 
no necesita morirse para ir á la glo-
ria, por que mejores que esos taba-
cos....vamosl hombre! 
En Mobil a han decretado la 
cuarentena para las procedencias 
de Cuba. 
Con el mismo derecho con que 
i nosotros r.odríamos decretarla 
¡para las de Nueva ( h'Ieans. 
Porque si aquí hubo vómito 
Imeses atrás, más hubo allí. 
La única diferencia consiste en 
que en la ÍAnsiana no se pararon 
en gastos para lograr que la ter-
minación de la epidemia fuese 
definitiva; y en Cuba aun no ha 
podido conseguir el Ejecutivo 
que el Congreso vote un crédito 
modesto para la Sanidad. 
Mobil a quizá tenga interés en 
que los escursionistas america-
nos no pasen de la Florida. 
Y nuestros representantes se 
conducen como si estuviesen sub-
RETO DEMGÜLT1M 
Ha seguido el tiempo perjudicando 
los trabajos de la zafra en las tres pro-
vincias occidentales de la República, y 
en la parte norte de la de Santa Clara, 
en cuya porción de territorio lian caí-
do lluvias generales, que si bien solo 
ftieron de alguna abundancia en varios 
lugares de eso territorio, moderadas en 
otros y limitadas á lloviznas en el sur 
de la de la Habana, como "llovió sobre 
mojado", aumentaron demasiado en al-
gunos puntos la humedad de la tierra, 
haciendo imposible el tráfico de las ca-
rretas cargadas de caña y disminuyen-
do la densidad de su jago ó sea la par-
te sacarina de la planta, que en el SW. 
de lá proviücia de Mantanzas se calcu-
la que hasta el presente ha tenido una 
merma de cerca de dos arrobas de azú-
car por cada cien de caña respecto á la 
producción del año próximo pasado. 
Varios soa los ingenios .de la referi-
da porción de la República que inte-
rrumpieron la molienda por causa de 
las lluvias caídas del 11 al 16, que fue-
ron los días en que hubo más abundan-
tes aguaceros; y aunque otros pudieron 
seguir aquella á pesar del agua la g r a -
duación del guarapo no pasaba de 9o 
en la provincia de Pinar del Río. Aun-
que al S. de Santa Clara cayeron tam-
bién algunos aguaceros, como la tierra 
"estaba seca, absorvió pronto el agua, y 
se ha continuado la molienda allí con 
la sola interrupción de un día, siendo 
satisfactorio el rendimiento del cam-
po y el peso de la caña. E n las provin-
cias del Camagüey y Santiago de Cuba 
cayeron también algunas lluvias, sin 
que causaran perjuicio á los trabajos 
de la zafra. 
E n resumen, el año sigue como des-
de que empezó el mes de Diciembre, 
perjudicial para la molienda en la mi-
tad occidental de Cuba y propicio on 
la oriental. 
Aprovechando las condiciones del 
tiempo reinante se siguen haciendo 
siembras de caña, las que brotan y se 
están desarrollando expléndidamente. 
Las indicaciones de aproximación de 
la primavera de que hablamos en la re-
vista anterior, se acentúan más cada 
día, ocurriendo en el E . de la provin-
cia de Santa Clara turbonadas caracte-
rísticas de la estación que se avecina, 
con sus correspondientes fugadas de 
viento y descargas eléctricas, y ha-
biéndose formado también una tromba 
y caído una granizada el 15, por el tér-
mino de Remedios, sin que esos fenó-
menos causaran otro daño que alguna 
caña que tumbó el primero de ellos. 
L a temperatura ha tenido grandes 
oscilaciones diurnas en general, sin-
tiéndose calor en muchos lugares du-
rante las horas del medio día, y bas-
tante fresco en algunas madrugadas. 
Se sigue cortando el tabaco en los 
términos de San Cristóbal, San Luís y 
Viñales con regular resultado; y con 
bueno en general en los partidos, no ha-
biendo movimiento de ventas de la ho-
ja en Vuelta Abajo. En el segundo de 
los expresados términos se están ha-
ciendo algunas naevas siembras, para 
las que ha sido favorable el tiempo 
en la semana última, así como para los 
semilleros de Santiago de las Vegas, y 
para las capaduras y las siembras tar-
días en el JN'K. de la provincia de San-
ta Clara. 
Los frutos menores siguen siempre, 
escasos en todos los mercados de la Re-
pública, obteniendo precios muy altos 
en algunos; y se signen preparando pe-
pueñas parcelas de terreno prra siem-
bras, que se efectuarán en pequeña es-
cala, habiéndoles sido propicio el tiem-
po reinante en todas partes, menos en 
el término de Pinar del Rio, en donde 
les perjudicó el exceso de las lluvias 
últimas. En cnanto al rendimiento de 
lo cultivado, es satisfactorio. 
Los potreros se hallan en buenas con-
diciones como es natural, dada la abun-
dancia de lluvias, que ha hecho brotar 
abundante el pasto en todas partes en 
la época precisa de la seca, terrible pa-
el ganado vacuno, particularmente en 
algunos lugares de la Isla; y por consi-
guiente es bueno el estado de toda clase 
de herbívoros. E n dicho ganado no se 
tienen noticias de que reine ya el car-
bunclo como epidemia, ocurriendo ya 
pocos casos de esa enfermedad, qne se 
sigue procurando evitar con la conti-
nuación de aplicar el virus preventivo-
E n donde más daño causaba última, 
mente, aunque no en grandes propor-
ciones, era en el término de Cama-
juaní. 
Entre los cerdos no hay más enfer-
medades que algunas que ocurren en él 
término de Baracoa, y se atribuyen á 
alguna mala yerba, ú otra substancia 
con que allí se alimentan esos hoza-
dores. 
A los perjuicios y dificultades que 
viene creando á los hacendados el tiem-
po reinante para llevar adelante la za-
fra, se une la escasez de trabajadores, 
y sus pretensiones consecuentes á su 
escaso número y al valor de los ar-
tículos de primera necesidad en Cuba. 
Pequeñas, que se pueden llevar el 
bolsillo, colores inalterables. Desde 25 
cts. hasta dos pesos. — uLos America-
nos," Muralln, núm. 110. 
Conforme á los datos existentes en la 
Secretaría de Hacienda, sobre el co-
mercio exterior de la República en el 
aflo económico de 1904 005, las impor-
taciones de mercancías de los Estados 
Unidos alcanzaron un valor do pesos 
37.601,000; y las exportaciones nues-
tras á aquel país, el de $84.605,000. 
E n el ejercicio anterior, de 1903-904, 
la.s primeras habían sumado 28.659,000 
pesos; y las segundas *7 7.100,090. Au-
mentaron, por tanto, las americanas, 
de un año á otro, ocho millones nove-
cientos cuarenta y dos mil pesos; y las 
cubana.s, siete millones quinientos cin-
cnenta y cuatro mil novecientos diez. 
E l progreso obtenido por los produc-
tos de la gran República en nuestro 
mercado fué de un 31.2 por 100; y el 
que lograron loa de la Isla en el terri-
torio de la Unión, 9.7 por 100. Esto, 
ateniéndonos ó los datos de la Secreta-
ría de Hacienda de la Habana; que si 
tuviéramos en cuenta los publicados 
por la Administracióu de "Washington, 
aparecería aún mayor la expansión del 
comercio entre ambos países, y cir-
custancia curiosa,'también más acen-
tuado que en la estimación realizada 
por las oficinas cubanas, el avance ó 
ventaja de las mercancías norteameri-
canas. 
E l ''Departamento de Comercio y 
Trabajo" de los Estados Unidos, efec-
tivamente, en su acostumbrado suma-
rio mensual, edición de Junio de 1905, 
puesto en circulación en los primeros 
dias de Agosto de ese año, presentó ya 
comparación detallada, por artículos, 
y englobada luego en totales, del tráfi-
co entre las dos nació nes en los ejer-
cicios fiscales que estamos examinando. 
Vese en los cuadros estadísticos que ese 
trabajo comprende, que lo exportado 
para Cuba por les Estados Unidos as-
cendió en 1903-094 á $27.377,465, y á: 
838..o>73,500 en 1904-905; e lo importa \ 
do de Cuba, $76.983,418 y $86.518,601, 
respectivamente; ó sea un aumento de 
diez millones novecientos noventa y 
seis mil pesos, en prodnetos de la Pe-
deración consumidos en esta Isla, y de 
nueve millones trescientos treinta y 
cinco mil ciento óchente ochenta y 
tres, en productos cubanos consumidos 
en la Federación, si so confiaran los 
valores totales que á dichos años co-
rresponden. E l progreso psoporcioual 
de los artículos americanos resulta de 
40.1 por 100; el de los nuestros, de 
12.1 por 100. 
.Vo conocemos aún los datos de la 
Secretaría de Hacienda, referentes al 
comercio exterior, en el año natural de 
1905; pero sí los de la Administración 
de Washington relativos al mismo pe-
ríodo de tiempo: por consigaieote, la 
comparación que entre escaño y el que 
le precedió se haga, será exclusiva-
mente con noticias de origen americano, 
si bien de procedencia oficial. Según 
ellas, en 1904 entraron en esta Isla 
$32.644,345 en mercaderías enviadas 
desde los Estados Unidos; pero entro las 
mismas, venían por valor de $1.888,092 
que no eran producto del suelo ni de 
las industrias de esa nación sino origi-
narias de otros países; lo que reduce á 
•f SO. 756,253 lo correspondiente á la im-
portación genuinameute americana. E n 
1905, siguiendo la propia información, 
vinieron de los puertos federales pro-
ductos de todas clases que representa-
ban $44.5(59,812; mas, debiendo dedu-
cirse $1.735,373, valor de los artículos 
que por ese conducto nos llegaron sin 
ser americanos, queda para éstos la 
cantidad real de $42.834,434. Aumen-
to efectivo en 1905: doce millones, se-
tenta y ocho mil, ciento ochenta y un 
pesos; esto es, 39.2 por ciento. 
E n ese mismo año las exportaciones 
de Cuba á los Estados Unidos alcanza-
ron el valor, no igualado antes, de 
$95.857,866; en el año anterior fueron 
de $74.950,992. Ganaron, por tanto, 
veinte millones, novecientos seis mil, 
ochocientos sesenta y cuatro pesos; lo 
que da un progreso, con relación á 1904, 
de 27.8 por ciento. 
Como quiera que sea, ambas esta-
dísticas, la hecha en la Habana y la 
concluida en Washington, demuestran 
cumplidamente que el comercio ameri-
cano con esta Isla ha logrado un rápi-
do incremento; aun mayor que el que 
se registra como realizado por los en-
víos de Cuba á los Estados Unidos. A 
ello ha contribuido grandemente, la 
forma y la cuantía con que, por el De-
creto de 1° de Febrero de 1904, se es-
tablecieron los recargos arancelarios 
autorizados por la Ley de 16 de Enero 
de aquel año; ya que al elevar en un 
25 y en un 30 por 100 los adeudos de 
nuestras tarifas de aduanas, se elevó en 
idéntica proporción en pesos y centa-
vos, el margen efectivo de favor conce-
dido en cada caso particular, en cada 
cargamento, á las mercancías america-
nas, para luchar en este mercado con 
los similares de otros países. Solo pue-
den exceptuarse aquellos artículos que 
de la gran República exclusivamente 
nos llegan: todos los demás han visto 
considerablemente ampliados para ellos 
los beneficios del convenio de recipro-
cidad; sin que los Estados Unidos ha 
yan tenido que otorgar compensación 
alguna en cambio. Cierto es que en 
Washington se contaba con esto; en la 
suposición de que el gobierno cubano, 
obedeciendo al deseo de asegurar y re-
forzar después sus ingresos, elevaría 
de un modo ú otro el arancel de adua-
nas; pero no es menos cierto qne la ele-
vación general no era necesaria. De 
todas suertes, los resultados por ella 
producidos pueden ser aprovechados 
por la Secretaría de Estado y Justicia 
en la negociación del nuevo tratado coa 
los Estados Unidos. 
ANTOMO RIVERO. 
I í t m Bim. 
En telegrama que recibimos de Ma-
drid se nos comunica el fallecimiento, 
ocurrido en París, del que fué nuestro 
antiguo y respetable amigo Sr. D. An-
tonio Batanero. 
E l difunto, qne representó á Cuba 
diversas legislaturas, unas veces en el 
Congreso y otras on el Senado, y que 
perteneció á varias comisiones diplo-
máticas, en representación de España, 
en París y Washingtón, era muy cono-
nocido y estimado en este país,« en el 
que residió largos años. 
"' Allá por los de 1862 á 64 desempe-
ñaba en Matanzas el cargo de promotor 
fiscal de uno dá los dos juzgados eu 
que se dividía la población, y en Ma-
tanzas contrajo matrimonio con la bella 
y elegante señorita Blanca Kóbbe, hija 
del jefe de la reputada razón social de 
Kobbe, Suling y Compañía. 
No renunció, por el matrimonio,, el 
señor Batanero á la carrera judicial, y 
otros cargos desempeñó en ella, en pro-
gresivo ascenso, llegando á la catego-
ría de magistrado. 
Dedicóse luego á la política, y pres-
tó noblemente los esfuerzos de su inte-
ligencia y buena voluntad al servicio 
de Cuba, á la que amaba y cuyo pro-
greso y bienestar deseaba ardiente-
mente. Por su carácter serio, que no 
estaba reñido con la afabilidad, don 
Adolfo Márquez Sterling llamaba al 
señor Batanero ''el orador majestuoso',. 
Ligado por los lazos de la familia á 
varias de esta República, entre cuyos 
miembros se cuenta nuestro respetable 
y querido amigo el señor doî  Regino 
Truffin, comerciante y cónsul general 
de Rusia en esta plaza, á todos damos 
nuestro pésame más sentido. 
Descanse en paz. 
E n algunas ocasiones, parece que la 
casualidad se empeña en hacernos más 
visible, más paténtelos infinitos con-
trastes de la vida recargando los tonos 
del colorido sobre determinados hechos, 
con objeto de impulsarnos á la reflexión 
y mostrarnos en toda su desnudez las 
miserias humanas. 
Esta casualidad es la que ha hecho 
que en un mismo dia, el domingo pró-
ximo pasado, se celebraran dos cerem©-
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
^F* V I X X C5 1 Ó lüL t O C Í C3L SS 1 A S l O . <Z> C5 1 3 . Q » 
H O Y A L A S O C H O . ^ Artilleros en Campaña. 
A l a s n u e v e : A f S O n u e V O V i d a ffili 
2091 8 F 
P. 
S . EN C . 
O B I S P O 17 
EZvC 
T E L E F O N O 399 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
DE 
P A P E L E R I A Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , 
I M P R E M T A , 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de írataá 
nacionales; G R A N L U N C H , espeoialidad eo 
S A N D W I C H » ; C H O C O L A T E SÜPERIOK ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S Fí -
NOS, secosy en almíbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A P E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rioo; 
y por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
CÓS Y C I G A R R O S de ias principales y má» 
acreditadas marcas. 
Los precios <le esta casa no han cufri* 
do alteración. 
C-273 " alt 1 P 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas- y cenas i la C2,rta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 276 a t F 2 
A genios de KEUFFEL & ESSER Co. de New York 
P A R A T O D A C L A S E D E I N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S P A R A I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
GRAN NOVEDAD EN TARJETAS PARA BAÜTIZ0S 
A L B U M DE C U B A " Postales con 12 vistas 
c 412 





PERFUME EX CÜISITO Y PERMANENTE 
De -venta en todas las perf umerías, sede' 
'Jjy ?• farmacias de la Isla. 
•Depósito; Salón Crnsellas, Obispo 107, 
< a s i esquina á Villegas. 
Lepósito iambien de los Heos sirovss 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
id leche para los niños. 
2 F 
Kepostería y Víveres finos 
a t a i u n a 
Viendo las proporcioues que ha tomado la subida de la plata, he determi-
nado desde esta fecha poner el dulce: 
á ."iO centavos plata la libra, en cartuchos, y 
ái60 •» j> en cajitasde lujo, primorosamente arregladas, 
como sabe hacerlo esta casa. 
Aprovechamos la oportunidad para ofrecer al público: 
E l azúcar turbinado á $ 1-00 plata la arroba. 
„ „ refino á $ l - 4 5 „ „ 
en saquitos de 5 libras 30 centavos uno. 
Participamos al público también que recibimos órdenes para repartir el 
café á domicilio en libras y medias libras, que lo detallaremos á 38 centavos la 
libra, que no dudamos satisface el paladar más exigente. 
Eccomendamos especialmente los vinos de esta casa que los vendemost 
E l tinto viejo catalán á $3.40 plata garrafón. 
,, Cepa de la Rioja á $ 5 . 5 0 »> • 
Caía de Rioja alambrado Anguciana á $ 5 plata una. 
Botella ,, á 50 centavos. 
Recemendamos el cacao en polvo B L O O K E R , que tanta fama ha adquiri-
do, importado directamente para esta casa, única que vende dicho cacao en 
esta ciudad. 
C375 t.alt. 4-U 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
q u e e n los d í a s fest ivos no p o d e m o s v e n d e r n a d a n i l levar^ e n -
carg-os á d o m i c i l i o , r e s p e t a n d o c o n esto l a s ó r d e n e s de n u e s t r o 
d i g n í s i m o A l c a l d e y p a r a d a r , á l a vez , a l g u n a s h o r a s de des -
canso a l d e p e n d i e n t e q u e t r a b a j a d u r a n t e se is d í a s . 
A p r o v e c h a m o s es ta o c a s i ó n p a r a m a n i f e s t a r que h e m o s r e -
c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s e n c a l z a d o de todas c lases p a r a s e ñ o -
r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , y qne , c o m o s i e m p r e , d e t a l l a m o s c o n 
u n a p e q u e ñ í s i m a g a n a n c i a . 
D a m o s se l los p a r a r e g a l o s de l a g r a n C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l . 
PELETERIA 
C316 26t-3 f 
á precios de fáMc-a» 
S¡ está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena 
ontura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse eu Tala-
b artería. 
C379 do. 15 F 
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nias tan completamente opuestas, y 8¡n 
embargo, cou ciertos caracteres de se-
mejaozn. que nunca pudo aplicarse con 
más razón el adagio de que los extre-
mos se tocan. 
A l mismo tiempo que en Dinamarca 
se celebraban los funerales del rey Cris-
tián que desde el trono, sitial colocado 
en el más alto peJdafio de la escala so-
cial, descendía á la sepultura, último 
refugio que se nos reserva en la carrera 
de nuestra vida; en Francia subía Mr. 
Fallieres, que procede de las esferas so-
ciales más humildes, á la primera ma-
gistaatura de la nación y ocupaba el 
puesto más elevado de la República. 
Si en Dinamarca, inmensa muche-
dumbre congregada en la Gótica Capi-
lla daba su último adiós al Rey Cris-
sián elevando plegarias al Altísimo por 
el alma del ilustre finado y en medio 
de los cantos religiosos del elemento 
eclesiástico se escuchaban las tristes y 
fúnebres notas del órgano; en Francia, 
todo un pueblo ebrio de entusiasmo, 
aclamada al nuevo Representante de la 
nación y en medio de los cantos popu-
lares oíanse los acordes de las músicas 
que anunciaban por todas partes el re-
gocijo general y daban á M. Fallieres 
entusiasta cuanto estruendosa bienve-
nida 
De igual modo, á los clarines dina-
marqueses que con sus correspondien-
tes sordinas producían notas lúgubres 
y quejumbrosas, y á los cañonazos de 
prolongadas intermitencias que anun-
ciaban el momento de ser colocado el 
cuerpo del Rey en el lecho común, res-
pondían las trompetas y tambores fran-
ceses, lanzando al aire estrepitosos so-
nidos que acompañados de sus corres-
pondiectes redobles ensordecían el es-
pacio y el vibrante cnanto alegre estam-
pido del rápido cañonear que advertía 
el instante misijao en que el nuevo Pre-
sidente tomaba posesión de su cargo. 
A poco que se fije la atención en uno 
y otro cuadro, se notará fácilmente que 
el contraste es bien notable y que am-
bas ceremonias nos vienen á demostrar 
el culto que generalmente rendimos á 
lo superficial con tal de que esté bien 
recargado de oropel. 
Mañana, los dinamarqueses no se 
acordarán del Rey Cristián para ren-
dir homenaje á su sucesor en el trono, 
y el pueblo francés que ovaciona hoy á 
M. Fallieres, ya no se acuerda de que 
aún existe el que hasta el día 18 del 
actual rigió los destinos de su nación. 
¡A cuántas reflexiones se presta el 
sentir de esos dos pueblos en un mis-
mo día, quizá en una misma hora! Tris-
te y recogido el uno; alegre espansivo 
y bullicioso el otra. Rindiendo tributo 
á la muerte el primero, saludando el 
segundo, la fortaleza, el triunfo, la 
vida. 
Indudablemente la Ley de los con-
trastes es una de las fuentes que más 
conocimientos nos proporcionan y que 
con más exactitud nos enseña las false-
dades y mentiras que presenciamos en 
el escenario de la vida. 
TELEQÜINO. 
Esta mañana se reunió nuevamente 
la Comisión encargada por el Comité 
de las Corporaciones Económicas para 
proponer las bases del nuevo tratado 
de comercio con los Estados Unidos, 
asistiendo los señores Bustamante, Can-
elo, Rivero, Várela, Miró y el Marqués 
de Esteban. 
Después de cambiar impresiones so-
bre los asuntos económicos de actuali-
dad, nuestro ilustrado compañero el 
señor don Antonio Rivero dió cuenta 
del encargo que había recibido al co-
menzar sus tareas el Comité acerca de 
la forma en que pueden iniciarse las 
negociaciones y el contenido posible del 
nuevo tratado, siendo aceptadas por la 
Comisión las indicaciones del señor Ri-
vero y nombrados ponentes para ulti-
mar el trabajo que ha de ser después 
sometido á la aprobación definitiva de 
la Comisión, los Srcs. Cancio y Rivero. 
Iango hipotecario 
E S T U D I O D E L SEÍsOR S A N C H E Z D E TOCA. 
( C O N T I N U A . ) 
Y 1 I 
¿Cuál es la organización bancaria de 
crédito territorial más conveniente 
para Cuba? 
E l fin primordial de toda creación de 
Banco Hipotecario, debe ser el préstamo 
reintegrable á más largo plazo que el 
del ordinario vencimiento de las obli-
gaciones del comercio y de la industria 
y concillándose en él á la vez las impo-
siciones á largo plazo y la inmovilidad 
de la prenda con la pronta y fácil rea-
lización de los capitales invertidos en 
el préstamo. 
¿Cuál es el medio para ésto! 
L a emisión de títulos, bonos ó cédu-
las, garantizados con hipoteca y nego-
ciables con las mayores facilidades y 
ventajas que presente el mercado. 
¿Cuál es el instrumento para la emi-
sión de estos valores en plaza con las 
mejores garantías? 
Una entidad de crédito, que actuando 
de intermediario entre el propietario 
que solicite el préstamo y el capital en 
disponibilidad, compruebe el valor en 
crédito del inmueble á hipotecar, emita 
bajo su garantía la obligación, bono ó 
cédula correspondiente á ese préstamo 
hipotecario, y sirva á los prestamistas 
el interés y reintegro de capital á que 
tienen derecho, mediante títulos de 
rentas marcados con valor notorio y 
uniforme, transferibles al portador, ó 
por mero endoso si son nominales, y en 
los cuales á la permanencia de la obli-
gación característica de un título de 
renta territorial, se armonice la circu-
lación constante del valor en las opera-
ciones rápidas y renovadas sin cesar de 
las contrataciones bursátiles. 
La compañía de crédito es la base 
necesaria para constituir la entidad 
(¡lie actúe de intermediaria en eotas ope-
raciones de crédito hipotecario con emi-
sión de obligaciones cotizables en los 
mercados del dinero. Tal compañía es 
susceptible de muy diversa constitu-
ción; pero, no obstante su variedad de 
organización, viene por propia natu-
raleza á clasificarse en definitiva con. 
las características esenciales de alguno 
de los tres tipos siguientes: 
P R I M E R G R U P O 
Asociaciones nintuas de propietarios 
prestatarios. 
Sus partícipes asociándose exclusiva-
mente en su ipterés común, sin miras 
de especulación, haciendo solidarias 
sus propiedades para el crédito hipote-
cario que se otorgue á uno de sus aso-
ciados, prestan crédito pero no dinero, 
entregando á sus partícipes obligacio-
nes en aval, á cambio del contrato hi-
potecario. 
S E G U N D O G R U P O 
Sociedades de capitalistas presta-
mistas. 
Formando compañía mercantil para 
prestar fondos á los propietarios con el 
capital de sus acciones, en cuyo bene-
ficio exclusivo, desenvuelven sus espe-
culaciones de préstamos, dentro del 
límite del capital aportado para estas 
operaciones. 
T E R C E R G R U P O 
Compañías de crédito fundamental-
mente constituidas para actuar co-
mo intermediarias entre prestata-
rios y prestamistas. 
Auuqne constituidas también, como 
las sociedades de capit? listas presta-
mistas, sobre un capital de acciones 
concreto y limitado su fondo social res-
ponde principalmente á junciones de 
intermediario, 
Sumándose el valor en prenda de las 
hipotecas dadas por los propietarios, 
produce doble garantía, sirviendo á la 
vez para convertir en metálico las obli-
gaciones emitidas al verificar los pres-
tamas y aun descontarlas si fuere menes-
ter. Por su mediación se entrega á los 
prestatarios dinero, y á los prestamis-
tas los bonos emitidos con el máximum 
de ventajas, facilidades y seguridades 
que en el mercado puedau tener para 
estas operaciones prestatarios y presta-
mistas. Los accionistas por su parte 
recogen en dividendo el beneficio que 
puede resultar de las comisiones co-
bradas por los servicios bancarios de 
emisión y pagos de intereses y amorti-
zación en cada anualidad. 
(Continuará). 
LA ZAFRA 
Hasta el día 18 se habían recibido 
en Matanzas 304,302 sacos de azúcar y 
1,220 bocoyes de miel de la zafra ac-
tual. 
i i s i IE \ m m m 
E n la sesión celebrada el día 19 to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar á Havana Central Rail-
road el proyecto y planos para el esta-
blecimiento de una estación terminal 
de carga en esta ciudad, con el cual se 
ocupa una parte de los terrenos del Ar-
senal necesarios á ese objeto. 
Aprobar á la Compañía del Ferroca-
rril del Oeste un proyecto de extensión 
eléctrica de sus líneas hacia la zona 
del litoral de e?ta ciudad. 
Resolver un escrito de la Fiscalía de 
la Audiencia de Pinar del Rio sobre 
colocación de guarda-ganados entre los 
kilómetros 130 y 131 del Ferrocarril 
del Oeste en el sentido de que es sufi-
ciente la señal que debe hncer el ma-
quinista con la campana desde 300 me-
tros antes de efectuar los cruces. 
Dejar sin efecto la aprobación del 
proyecto de construcción de un desvia-
dero dentro del patio de la estación de 
Güira del Ferrocarril del Oeste, por 
interesarlo así la citada Compañía. 
Aprobar á The Cuba Eastern Rail-
road Co., la memoria descriptiva y 
pluios de la prolongación de su línea 
desde el kilómetro G8 al 82 y remitir á 
la Secretaría de Hacienda para su in-
greso en Tesorería del cheque por valor 
de $2,800 moneda oficial con que ga-
rantiza la Compañía la construcción de 
dicha prolongación. 
Notificar al Administrador de The 
Cuban Central que loa planos que re-
mitió el 15 de Enero último pidiendo 
autorización para el enlace del ramal 
particular, propiedad del señor Miguel 
Fayas Gutiérrez, en la estación de La-
jas, no pueden ser aprobados por ha-
berse presentado á la Comisión copia 
autorizada de la resolución del Gobier-
no de aquella provincia de 12 del pro-
pio mes, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento para ocupar las calles 
con dicha línea, y que dichos planos 
quedarán archivados para la resolución 
final que proceda cuando se conozca el 
resultado definitivo de la alzada inter-
puesta. 
Quedar enterada de la designación 
que hace The Cuba Eastern K'd Co,, á 
favor del doctor Evaristo Lámar y 
Gálvez para que la represente ante la 
Comisión de Ferrocarriles. 
Darse por enterada y conforme con 
tina comunicación del Administrador 
General del F . C. del Oeste en ia cual 
rectifica que la rebaja del oO p. g en 
los precios de transporte de piñas qne 
estableció en 22 de Noviembre último, 
debe entenderse para hijos de piña y 
no para el fruto de los mismos. 
Resolver la solicitud de la Alcaldía 
Municipal de Güira de Melena fecha 
28 de Diciembre último sobre coloca-
ción de barreras para la Compañía 
del F . C. del Oeste en el sentido de 
que no es procedente qne se exija la 
colocación de las mismas en los puntos 
que se solicita, porque á juicio de la 
Comisión es suficiente precaución la de 
marchar ios trenes áuna velocidad pe-
queña haciendo sonar la campana y el 
silbato por lo menos á 300 metros del 
cruce, que es lo que previenen los A r -
tículos X I y I X del Cap. X I I de la 
Orden 34. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del Administrador de The Cuban 
Central, informando que la Compañía 
está dispuesta á poner en vigor hasta 
33 de Marzo próximo la tarifa bonifi-
cada para leña que rige en tiempo 
muerto siempre que las fincas azuca-
reras dediquen á ese servicio los mismos 
carros que actualmente tienen dedicados 
al tiro de caña ó por lo menos una 
parte de ellos y que no pidan más ma-
terial rodante. 
L a Presidencia dió cuenta de haber 
tomado, entre otras, las resoluciones 
siguientes que fueron ratificadas por la 
Comisión. 
Trasladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y de Matanzas una ins-
tancia de varios comerciantes en plá-
tanos, interesando rebaja en el flete de 
dicho artículo. 
Quedar enterada de la bonificación 
de un 50 p. § en la tarifa de l1.1 clase 
para el transporte de leña consignada 
á ingenios, en el tráfico local de los 
F . C. U. de i a Habana y que se trans-
porte en carros de caña que estén al 
servicio de los ingenios. 
Acusar recibo al Administrador del 
F . C. del Oeste de su comunicación de 
16 del corriente raes, informando que 
esa Empresa accede gustosa á dejar 
vigente durante la presente zafr\ la 
tarifa bonificada á transporte de lefia 
que rige en el tiempo muerto. 
Nuest ro Rega lo . 
Coando los acontecimientos salen de la esfera de lo vulgar, no se pueden 
pasar cu silencio so pena de incurrir en grave falta, amén de lo conveniente 
que es conservar como oro en paño las relaciones internacionales. 
A la hija del amigo Roosevelt pensábamos obsequiarla en su matrimonio 
con algunos cortes de vestido de las telas de alta novedad que acacamos de re-
cibir de París, tales como Linón, Olian y otros, ó con algunos.chales de gasa 
estilo Pompadour, pero hemos cambiado de parecer y decidimos obsequiar á 
Alicia con un elegante corset " S A X A K O R " y otro ' ' E L E G A N T E " , pues te-
nemos la seguridad de que por muy buenos regalos que reciba ninguno estima-
rá tanto como el nuestro. Cou cualquiera de ellos lucirá un cuerpo de leina. 
Tenemos varios tipos de estos inimitables 
delgadas. 
'Droit Devant" para gruesas y 
TELF. 398 EL CORREO DE PARTSOBISPOSO 
I f i c o , ' 
C 367 
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S A N T A C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
30 de Febrero. 
A l Doctor Juan Guiteras y Gener. 
médico matancero, 
le pretenden hacer 
del Presidente Estrada el heredero. 
Nos place desde luego la elección 
del médico Guiteras, 
pues toda la nación 
reconoce su mérito y veneras. 
Y nos place no sólo por prestar 
á Cuba buen servicio, 
sino por apoyar 
á un médico, pues somos del oficio. 
Y a la Prensa se ocupa en escribir 
sobre este candidato; 
que puede conseguir 
el puesto de mils gloria y más boato. 
E l galeno que sabe bien curar 
con éxito seguro, 
sabrá bien gobernar 
á este bello país, en lo futuro. 
FACUNDO RAMOS. 
pi-B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
A i m J A B M 
E N P A L A C I O 
E l representante señor Govin estuvo 
esta mañana en Palacio, llamado por 
el señor Presidente de la Repúbiica, 
quien le encareció la necesidad de que 
la Cámara resuelva algunos proyectos 
de ley de verdadero interés para el 
país, especialmente el que se refiere á 
atenciones sanitarias, enya urgencia re-
viste mayor importancia, dada la ame-
naza de la Junta de Sanidad deAlaba-
ma de establecer cuarentena á todos los 
barcos que procedan de esta República, 
desde el día 1? de Marzo próximo. 
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
m EL A DOS E X T R A N J E R O S . 
Ayer llegó á esta capital, hospedán-
dose en el hotel ''Pasaje", el obispo de 
Buffalo, 
Sea bienvenido. 
Esta mañana se embarcaron, para 
dirijirse á sus respectivas Diócesis, los 
señores Arzobispo de Nueva York, y 
ObUpo de la Florida. 
Lleven feliz viaje. 
L O S E S P O S O S L O N G W O T H 
E l Ministro de Cuba en Washington 
ha pasado un telegrama al Secretario 
de Estado y Justicia, participándole 
que en las primeras horas de maña-
ñaua, jueves, llegarán á esta capital 
los esposos Longwoth. 
Durante su esta/icia en Cuba se hos 
pedarán en el Palacio Presidencial. 
E L S U M N E R 
Ayer salió para Santiago de Cuba el 
transporte americano Sumncr, condu-
ciendo á su bordo á la Comisión ame-
ricana que visitó esta Repilblica, con 
motivo de las fiestas efectuadas en San-
tiago de Cuba. 
L A C U A R E N T E N A 
Esta mañana estuvieron en Palacio 
los señores Willam W. Lawton, W. B. 
Donald, A. W. Fritot, Ramiro de la 
Riva y Urbano González, en represen-
tación de las líneas de vapores y de 
ferrocarriles de los Estados Unidos y 
del comercio y los hoteles de Cuba, 
con objeto de entregarle al Presidente 
de la República una exposición, supli-
cándole que no se ponga en vigor como 
medida preventiva la cuarentena acor-
dada por eljEstado de Alabama para 
los barcos procedentes de esta isla, toda 
vez que aquí no hay fiebre amarilla. 
E l Sr. Estrada Palma ofreció ocu-
parse con interés del asunto, por en-
contrar muy razonable y justa la peti-
ción. 
L E C H E R O S M U L T A D O S 
E l Juez correccional, sefior Marcos 
García) multó esta mañana á varios le-
cheros por adulterar la leche. 
Aplaudimos al señor Marcos García, 
como seguramente lo aplaudirán todos 
al conocer su justo fallo. 
H U E L G A E N " P A R T A G Á S " 
Ayer, á las doce del día, se declara-
ron en huelga pacífica los operarios de 
la fábrica de tabacos de Partagás. 
Dichos obreros piden aumento de 
precio en todas las vitolas de cuatro 
pesos y mejora de materiales. 
LA SEÑORA E O M A Y D E R A M B L A 
E l viernes 16 del corriente le fué 
practicada á la señora doña Edelmira 
Romay de Rambla, esposa de nuestro 
estimado amigo el señor don Carlos 
Rambla, una difícil operación quirúr-
gica por el notable cirujano doctor don 
Enrique ííuñez, á quien auxiliaron los 
doctores Cueto, Taraayo y Rivero. 
La señora de Rambla se encuentra 
ya fuera de todo peligro, por lo que 
la felicitamos, así como al doctor Xú-
ñez, por este nuevo triunfo de su hábil 
cuchilla de cirujano. 
P R I M E R A MISA 
Con verdadera satisfacción no» he-
mos enterado de que en el mes de D i -
ciembre del año próximo pasado, cele-
bró su primera misa en la Catedral de 
Méjico. Tehuantepec, el Pbro. D. V i -
cente Sánchez Barba, antiguo y estima-
do amigo nuestro. 
E N F E R M O 
A l hospital Las Animas fué remiti-
do por disposición de la Sanidad del 
Puerto el pasajero del vapor español 
Peina Maria Cristina don Domingo 
Martínez Jiménez, llegado de Veracruz, 
y que se encuentra atacado de fiebre. 
L A S A G E N C I A S F U N E R A R I A S 
Se recuerda á los dueños de Agen-
cias fúnebres, á los enterradores y en-
cargados de pompas fúnebres, la obli-
gación de inscribirse Jen el libro regis-
tro de la Junta local de Sanidad de la 
Habana, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 547 de las Ordenan-
zas Sanitarias, pudieudo hacerlo desde 
el día de mañana 22, de 1 á 4 p. m. en 
la Oficina situada en Cuba y Cuarteles, 
edificio de la antigua Maestranza, para 
lo cual se les concede el plazo de quin-
ce días á contar dosde esta fecha. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
¡¡e halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DB.M. DELFÍN. 
1325 
Consulta de 2 44. 
t y m 78 y 78 27E 
E L MORRO C A S T L E 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Nueva York, el vapor 
americano Morro Castte, con carga ge-
neral. 
E L P A R R A N 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en bahía esta mafíana, procedente de 
Brunswick, cor cargamento de atravesa-
fios. 
E L F U R S T B I S M A R K 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy este vapor alemán, procedente de 
Ta tn pico. 
E L CIENFÜEGOS 
Procedente de Nueva Yorl? entró en 
puerto hoy el vapor cubano Cienfuegos, 
con carga. 
E L P R I X C E G E O R G E 
Hoy saldrá para Mobila el vapor in-
glés Prlnce George. 
j C a r n a v a i e 
i SERPEHTINAS j C O N F E T ' k 
c 414 
Telegramas por el catle. 
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Servicio de l a P r e n s a Asoc iad* 
D E HOY 
MR. Y MRS. L O N G W O R T H 
Tampa, Febrero 21 - Anoche llega-
ron a esta ciudad Mr. yMrs. Long-
wortb. 
Una inmensa multitud se congregó 
en la estación con objeto de darles la 
bienvenida. 
E l Cónsul cubano, señor Mendoza, 
regaló á Alicia Roosevelt un magní/i-
co objeto artístico como sefíal de la 
gran amistad que los cubanos de Tam-
pa sienten por ella j por su señor pa-
dre. L a señora Longworth agradeció 
mucho el obsequio. 
Mr. y Mrs. Longworth han salido 
para la Habana á bordo del vapor 
"Mascotte*'. 
Mr. Morgan, nuevo Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, se ha uiiido 
Á los distinguidos viajeros y ha salido 
de Tampa «n el mismo vapor. 
F R A N C I A Y L A I G L E S I A 
Londres, Febrero 31. - E l Daily E x -
press dice que Su Santidad Pío X en 
una entrevista que ha celebrado con 
un periodista, al hablar de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, en 
Francia, ha manifestado que los ca-
tólicos están llamados á sufrir perse-
cuciones por su fé, pero que no hay 
que temer que Francia se separe nun-
ca de la Iglesia, á la cual siempre ha 
permanecido fiel, á pesar de los es-
fuerzos que se han hecho para ale-
jar la de ella. 
Añade dicho periódico que el Sumo 
Pontífice dijo también que cuando se 
supiera la s i tuac ión exacta de los ad-
versarios, entonces la Iglesia Católi-
ca demostraría la suya. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E M A R R U E C O S 
Madrid, Febrero 2 J . - - ü n persona-
je importante de la política española 
ha autorizado á los periódicos para 
que eu vista de la falta de habilidad 
que han demostrado los confereneis-
tas de Algeciras para arreglar la 
cuestión pendiente entre Francia y 
Alemania, es probable que el Tribu-
nal de Arbitraje de L a Haya se en-
cargue del asunto marroquí. 
L a prensa en general manifiesta 
que aunque no es fácil sobrevenga 
u n a guerra entre Francia y Alemania 
la actitud de ambas potencias tiene á 
Europa en un estado constante de 
intranquilidad. 
C O N S I S T O R I O 
Roma, Febrero 21.--Su Santidad 
Pío X ha celebrado un consistorio 
privado esta mañana coa objeto de 
nombrar diez y nueve obispos france-
ses para otros tantos obispados que 
han quedado vacantes á causa de la 
lucha que se viene sosteniendo entre 
Francia y el Vaticano. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Febrero SI.—Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
estaiplaza, 1.189,700 bonos y acciones del 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T Ü O P I -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
EL TIEMPO 
Habana, Febrero 20 de 1906. 
En la ofleina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mílx Mía 
Termómetro centígrado..! 25.8 20.0 
Tensión del v a p o r d 
agua, m. m 1118.2814.84 
Humedad relativa, tan-| 










Su velocidad media: m. por se 
gundo 
Total de kilómetros 463! 






O A . S A S l>B U A . H U I O 
Fíalaeipaftola.... de 89>¿ á 90^ V. 
Oaldarilla .... . ... de 9 1 » 98 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 4 X A 5 V. 
Oro amer icano > , 
contra espaflol. J ae lua^ * 10J^ V 
Oro amer. contra 1 ^ OQ P 
plata Oüpañola . / 
Centenes ¿ 5.83 piala. 
En cantidades., á 5 85 plata. 
Luises á 4.64 plata. 
E n cantidades., á 4.65 plata. 
El peeo amerioi' ) 
no en plata es- [ á 1-20 V. 
paflila I 
Habana, Febrero 21 de 1906. 
Lonja de Tfretes 
V E N T A S 
Almacén: E F E C T U A D ^ a 
375r3 manteca pura Sol T N. $11 . 
360i3 „ „ „ T A , f c o t q t -
SSOctes,, ,, n Grandes, «noe , grandes, f nV 
, Chicos. i i l 5 ¿ « q t . 
375 
350 C i ' L i ' 17 Ib. „ n l l S ^ o t 
325 C i L i 7 „ ., ., t24qt. 
ano Ci L i 7 „ „ ., flS qt. 
50 Gi vino Rioja Izqdo. E [ , $4 c 
100 galones Tino Gloria, f L75 g. 
VAPORES M TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Febro. 22—Mobila, Mobila. 
„ 22—Cayo Largo, Amberes 
„ ^3—Prince Arthur, N. Orleana 
„ 26—Seguranga, N. York. 
„ 28—Esperanza, Progreso v Vero„ 
„ 26 -Pr lnce George, Mobila rac 
„ 26—México, Havre y eses. 
„ 27—Manuel Calvo, Veracruz 
„ 18—Monterey, N. York, 
„ 26—Riojano, Liverpool. 
Marzo lí—Juan Foreras. Barcelona v 
1 - I d a , Fiverpool. uayescaU, 
„ 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 8—Monserrat, Cádiz y escalas 
,, 7—Niceto, Liverpool. m-
•1 12—Pío I X , Barcelona y escala? 
B A L D E A N 
Febro. 22—Farst Bismarck, Hambur^n 
„ 23-Mobila, Mobila. g ' 
„ 24—Morro Castle, New York. 
„ 25—Prince Ajthur, New Orleaos 
,, 26—Seguranca. Veracruz. 
„ 27—Esperanza. N. York. 
,, 28—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 28—México, Veracruz. 
,, 28—Halle, Bromen. 
Marzo 3—Monterey, New York. 
5—Yucatán, Progreso y Veraoru* 
„ 6-Vif f i lanei» . New York. * 
,1 5—Ooronda, Buenos Aires. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B Ü O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Di» 20: 
De Cayo Hueso, en 16 horas, gol. am. de 
creo Cero, cap, Leathlen, ton. 25, en laJ 
ft la orden, 1 last! 
De Tatnpico, en 4 días, vp. ngo. Ealfond M 
pit^n Nedland, ton. 1210, con ganado*d 
Rey na. s 
De Filadelfla, en 17 días, gol. am. EdwardJ 
y 




19T3, con atravesaños á 1 
Berwind, cp, Lacey, ton. 1141, con carhií 
á H , L , Noriflet  Cp, 01 
i 3 d í 
U 1 
De N iieva York , tn 3,2 días, vap. am. Mon 
Castle, cap, Downs, ton. 6004, con carea^ 
139 pasajeros á Zaldo y Cp, 
De Tampico y escalas, en 7 días, vn alm Furi 
Bismarck, cp, Rusch, ton. 8332. con carJ 
y 71 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Dia 19: 
Cayo Hueso, vp, Ing, Halifax. 
Mobila, vp.( ing. Prince George. 
Buques con registro atierto 
Veraeruz, vp. esp, Manuel Calvo, por Maaus 
Otaduy. 
Nueva York , vp. am. Yucatán, ñor Saldo y C| 
Veracruz y escalas, vp, ara. Vigilancia, poj 
Zaldp y Cp, 
Mobila. vap, IU 
Placé, 
Coruña y Santander, vp 
na, por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Condj 
Wifredo, par Marcos, hno. y Co 
Prince Geerge, por Luis V 
Rfcina Maria Cristi 
Aperturas de registn 
Mobila, vap, cub. Mobila, por Luis V. Plaĉ  
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldí 
y Comp. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Oüvette, pc( 
G. L a w t s n Childs y Comp. 
Con 16 bles. 17 pacas y 320i3 tabaco, 6 bid 
y 26 btos. provisiones. 
Todas las misas qua se di-
Kan en la Iglesia de San Feli-
pe de Neri, el jueves 22 del co-
rriente, de seis y media á ocho 
y media de la mañana, serán 
aplicadas por el alma de 
Lia Teresa Taíeaíela 
y Pessiuo. 
que falleció el 22 de Enero 
próximo pasado. 
Sus padres ruegan á 1»« 
personas de su amistad les 
a c o m p a ñ e n en dicho pia-
doso acto, por cuyo favor 
quedarán muy agradeci-
dos. 
Habana Febrero 21 del90fí. 
ml-21 2677 tl-21 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva, 
ción ha acordado dar en 
vales cuatro bailes de disfraz que scLeg 
í cabo los días 25 y 27 del cornentt. 
y 4 j 
11 del práx imo Marzo, en Jos cuales se 
varán bis reglas siguientes: será re-
1» Para tener derecho á Ja entrau-. - . jeci 
quisito indispensable la P^sentacion ^ 
bo del mes en curso á la comisión de p ]et< 
2; Las máscaras se quitarán P ° „ iniientOi 
el antifaz ante la comis ión de reoono rt 
3f Las comisiones estjíii a^f ,1 ' , piscar» 
rechazar ó hacer salir del j00» / ' a d e i decort 
que por su traje 6 disfraz desdigan aei 
y buen sombre de esta Sociedad. pars^ 
Queda prohibida la entrada á W ™ coi 
así eemo también á los qne se presen 
traje de bobo ó de bfuja- el aXÚcW 
i 4 recuerda á los señores sooos e el u< 
32 del Reglamento de esta Sección, P reCb». 
las comilones rstán a"t0"f a0»9 ^ na ó P » ^ 
zar ó hacer salir del local KlAJ"¡?n que P^* 
ñas que considere c ^ n y 6 " 1 6 " ^ ' , ^ » o .1* 
ello tenga que dar « p h c a c i ó n a l g u ^ Regí» 
También se recuerda el ^ reSpon8» 
mentó general.el que ^ t e m n ^ te su reciM 
bilidad en que incurre el que laci ^ 
á llTpuertas del Centro seabrir^n 4 ^ efl 
y los bailes darán principio a Ja» 




AgustinMontoto ^ ^ ^ invitaciones. 
C. 415 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. ^ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E » 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eso» Academia, los cono 
inuinr en eso» 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libro?. 
Clases de 8 de la mañana á d}4 de la noahe. —Se admiten internos, 
ieot̂  
c ío i Eternos y externos. 1962 
medio iatern^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 21 de 1906. 
LA BONDAD DE FALLIERES 
Desde hace unos mantos (lías, los pe-
riódicos no nos hablan de Fallieres. Los 
rcvorters, deseosos de averiguar algo 
nuevo sobre el sucesor de Loubet, re-
corren las vetustas calles de Nerac é in-
terrogan á los buenos burgueses queta-
vierou la suerte de nacer en el mismo 
pueblo que su excelencia. _ • _ 
E l farmaecutico, el veterinario, el 
maestro de escuela, el barbero, todo el 
mundo tiene algo que decir sobre las 
virtudes presidenciales. Tinos se acuer-
dan de aquellos días, ya bastante leja-
nos en que los chicos del lugar iban 
juntos á la escuela. Y exclanirint 
J .ya se veía que estaba llamado á 
grandes destinos! 
Otros hablaban de. las elecciones mu-
nicipales, de los primeros discursos, de 
la fe republicana, y no pueden menos 
cjue decir al fin: 
—Es un hombre de esos que saben 
sacrificarse en aras de la idea. 
Pero los que más cosas saben y dicen 
son los que se contentan con hablar de su 
bondad. Porque Fallieres puede no ser 
un gran hombre, ni siquiera un hom-
bre eminente; es un hombre bueno. 
Sus amigos lo saben lo mismo que 
sus enemigos. Y más que unos y otros, 
lo saben sus empleados, sus servidores. 
Un antiguo jefe del personal del Mi-
uisterio de la Justicia, refiere íi los pe-
riodistas la más significativa anécdota: 
—Entre los porteros de la oficina— 
¿jjce—había uno que era insoportable. 
Cuando llegaba un amigo del Ministro 
lo recibía mal; cruindo su excelencia lo 
llamaba, no respondía; cuando se le 
hacía una observación, contestaba una 
insolencia. Una tarde, en el momento 
de marcharse monsieur Fallieres, mo' 
llamó, y rojo de cólera me dijo; "Es 
necesario echar á ese hombre, que me 
tiene loco';. Yo me incliné; pero como 
ya era tarde, pensó cumplir la orden al 
día siguiente. 
Por la noche, Á la madrugada, á las 
dos ó las tres de la mañana, oí llamar 
á mi puerta. ¡Cuál no sería mi sor-
presa al ver que era el mismísimo mi-
nistro quien honraba así mi hogar. 
—Verá usted—me dijo.—Desde que 
rae acosté, á las nueve, nohago más que 
pensar en quee se portero insoportable 
á quien hemos despedido hoy tiene tal 
vez hijos y mujer. Así, me he decidi-
do á levantarme y á venir á ver cómo 
logramos arreglar eso. 
Yo le dije que aún no había firmado 
la destitución. 
—¡Ah! Magnífico—exclamó su exce-
lencia—no la firme usted. Es un buen 
portero... Un buen portero insoporta-
ble. 
Y se marchó muy satisfecho. 
L a aventura es característica, según 
parece. Todos los que conocen al nue-
vo Presidente de la República, han 
sido testigos de casos análogos, de 
venturas parecidas. Y yo me pregun-
to viendo ese rostro sin gran inteligen-
cia, pero con gran bondad, yo me pre-
gunto si no es mejor un hombre así, 
que parezca á los intelectuales un po-
bre hombre y que haga sonreír á las 
sefíoritas de Chez Maxim1 % pero qne 
sea en el fondo un buen hombre y un 
hombre bueno. 
E . GÓÍIEZ CAKRILLO. 
EL M AIZ GIGANTE 
E l Gobierno de Méjico ha regalado 
á la República de Cuba tres mazorcas 
escogidas de maíz gigante: cuyos granos 
serán cultivados en parte de la Esta-
ció Central Agronómica para su propa-
gación. 
Los granos correspondientes á dos de 
las tres mazorcas serán repartidos gra-
tuitameute por la Secretaría de Agri-
cultura á los agriculturas que las soli-
citen, expresando cuál es la finca en 
que las cultivarán. 
Las cualidades características del 
maíz gigante, no igualadas por ningu-
na otra variedad. 
Primera.—Crece cinco metros, y con 
tal motivo, produce triple cantidad de 
forraje que las otras variedades que se 














FABRICA DE CIGARROS 
N U E V O S R E G A L O S 
A NUESTROS EAY0RECED0EES 
rsTRFGAXDo ó remitiendo á la fábrica q cupones, 
se entregará un bono con el cual puede obtener 
un recalo que valga cinco pesos oro americano ú 
otro de más valor. 
Si el bono que usted posee no resultase amor-
tizado, m PIERDE SU VALOR y puede canjearse 













Bonos 1 nuevo bono. 
1 motera con mota y espejo. 
„ 1 cuchilla. 
,, 1 caja polvos muy finos. 
,, 1 navaja clase superior. 
,, 1 tijera niquelada. 
,, 1 corte vestido olán. 
tt 1 corte pantalón casimir. 
1 corte vestido lana. 
,, 1 reloj despertador. 
1 reloj sistema Koskopf. 
„ 1 fonógrafo. 
CADA BONO SE ADQUIERE CON CINCO CUPONES. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS CAJETILLAS TIENEN CUPONES. 
Los CUPONES NO CADUCAN. 
ESCAUEZ 
hasta de dos varas de longitud, la caña 
en proporción bien gruesa y en la ma-
zorca un lote de dimensiones enormes 
en grosura y tamaño. 
Segunda,—Produce mazorcas hasta 
de media vara y algo más de largo, y 
las abundantes hojas que las envuel-
ven, hacen que triturada eu molinos 
para usarla como forraje, sea sin seme-
jante, por su enorme producción. 
Tercera.—Produce en buenas condi-
ciones de cultivo mazorcas como ya se 
ha dicho, hasta de media vara y más, 
y de cosecha 400 fanegas por una de 
siembra cuando sólo se da regular. 
Cuarta.—Todo el grano es harina, y 
como su producción es enorme, resulta 
ser el cereal por excelencia único como 
gran fabricante de harina. 
Quinta.—Molido el maíz en molinos, 
de su harina puede fabricarse desde 
luego las tortillas, sin necesidad de 
nixtamal y metate, ahorrando en con-
secuencia, tiempo, trabajo y dinero; 
resultando las tortillas más limpias, 
más blancas y de mejor gusto. 
Sexta.—La liberación de cinco millo-
nes de mujeres de la esclavitud del me-
tate, vendrá necesariamente cuando el 
cultivo de este maíz sea conocido en to-
dos los ámbitos del país, en cuya pro-
paganda quiero gastar el último peso y 
los últitiiüos años de mi vida, para que 
su cultivo se imponga por conveniencia 
avasalladora y sea aceptado por los 
agricultores, ya que no creo á ninguno 
capaz de negarle sus simpatías por 
perjuicio de rutina. 
En el establecimiento de plantas y 
flores del señor Sngarminaga, calle del 
Obispo, está depositada una de las ma-
zorcas y la fotografía de la planta para 
que puedan verla los que sientan inte-
rés por este cultivo. 
Los infrascritos, padres de familia y 
vecinos ao esta localidad, cuyos hijos 
se están educando debidamente en la 
muy acreditada Escuela " L a Encarna-
ción", dirigida por uno de los verda-
deros apóstoles de la enseñanza, á 
quien cabe la satisfacción de haber si-
do Vicedircctor del Colegio de " E l 
Salvador" en vida de D. José de la 
Luz, han. leído con no poca sorpresa é 
indignación en M Nuevo País de diez 
del corriente, una correspondencia de 
Limonar, donde se ataca injustamente 
á su digno y respetable Director, y en 
la que se miente con inaudito descaro. 
Como ha sido escrita con el propósito 
deliberado de perjudicar una repu-
tación inmaculada, llamándose en ella 
la atención pública acerca de su edad; 
pero si bien es cierto que es ya provec-
to, también lo es que su lúcido cere-
bro, su memoria prodigiosa, su íacili-
dad en los cálculos matemáticos, su 
be. m u m m i 
Impotencia.,- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l idad. -Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
L onsnJtas de 11 a 1 v de 3 a i . 
49 K A B A Sí A 4 » 
de l a s í f i l i s m á s r e b e l d e 
sin molestias para el enfermo por s;i 
fácil résrimen curativo. 
E L EXTRACTO T E & E T A L o-o o o 
0 ° o o ORIEMTAE AFRICANO 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más de 10.009 personas han curado con el 
uso del maravilloso Extracto Vegetal Oriental 
Africano. Infinidad de personas en toda la Re-
publica de Cuba dan fe del buen resultado ob-
tenido. Se remite, franco de porte, á cualquier 
punto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
Para informes generales y depós i to princi-
pal, OBISPO 57, esq. á Aguiar, 
P E L E T E R I A DESl I » a . s o o 
De venta en las siguientes Farmacias: 
E L AMPAKO, Empedrado y S. Juan de Dios, 
del Ldo. Castells.—SAN ANTONIO, Belascoaín 
70, y la del DK. ABELLA, Salud 45. 
C 306 10-2 
recto criterio y su actividad admiran á 
las personas que le tratan y le conocea 
á fondo. 
No se le oculta al Sr. Martí la co-
barde mauo que ha querido herirlo: 
más él ha sabido sobreponerle á las 
miserias humanas, compadeciendo á s u 
desgraciado autor. 
Dichos padres y los vecinos honra-
dos de este pueblo protestan enérgica-
mente de tan vil calumnia, haciendo 
constar enérgicamente á la vez que no 
sólo están altamente satisfechos sino 
muy agradecidos al Sr. Martí por su 
cele, por su vocación decirlida por la 
enseñanza y por los adelantos de sus 
educandos. 
En tal virtud, firman todos de con-
formidad, en Limonar, á 15 de Febre-
ro de 1906. 
Leopoldo Nieto (Concejal).—Nico-
lás González (Juez Municipal).—Dr. 
Alberto Schweyer (Presidente de la 
Junta de Educación).—José de la C. 
Soto.—Arcadio Aguiar. — Ldo. Este-
ban Valdés.—Manuel Alvarez Díaz.— 
Casto Pérez.—Juan Guillermo Eome-
ro. (Secrerario de la Junta de Educa-
ción).—Urbano Alonso, (comerciante) 
—Joaquín de Fana, (Cura párroco).— 
Esteban Isusi.—L. Alvarez.— Carlos 
Cartaya. (Fiscal Minicipal) .—Flora 
Rodríguez.—Pablo Oliva.'—José Ol i -
va.—Carolina Chousa, viuda de L a p i -
do.—Francisco Ramos.—Francisca del 
Valle.—-Martin Vil la .— José Manuel 




món Amorin.—Manuel Horta (padre). 
—Manuel Lóseos.—Manuel González. 
—María Vargas.—Camilo Neninger.— 
Justa Milián. 
TRIBUNA L I B R E " 
Tiempo ha nos viene llamando la 
atención el estado de afectación moral 
en que se nos presentan los enfermos 
en nuestra clínica, por efecto de incul-
paciones gratuitas á nuestro procedi-
miento para la curación de la afección 
específica. 
Semejante modo de proceder por 
quienes ignoran la manera de practicar 
nuestras operaciones, nos induce á 
creer que tales propósitos están influen-
ciados por acciones pasionales reproba-
das por la moral, contribuyendo con 
esto á qne los pacientes, en lugar de 
aproximarse á nosotros para la obten-
ción de la curación de sn mal, se aislen, 
distanciándose de una curación segura, 
lo cual no sólo redunda en perjuicio de 
su salud, sino también de las familias y 
de la sociedad, quienes tienen derecho 
á que se les guarden las consideraciO' 
nes debidas. 
D E L 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y deade 1? da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8 F 
En la actualidad se hallan en trata-
miento eu nuestra clínica dos enfermos 
eu bastante mal estado, uno de los cua-
les tiene localizada la enfermedad es-
pecífica en el corazón, que le perturba 
el funcionamiento normal del mismo, 
produciéndole accesos de sofocación, y 
estos pacientes si no fuera por su ente-
reza de ánimo, uo se hubieran someti-
do á nuestro procedimiento, porque los 
atemorizaron de tal modo, que llegaron 
á decirles que tendrían que romper los 
cristales de las ventanas para echarse á 
la calle. 
Pero no se concretan nnestros adver-
sarios tan sólo á lo precitado, sino que 
alegan, para mejor conseguir sus pro-
pósitos, que un personaje que ee some-
tió á nuestro procedimiento falleció 
de resultas del mismo; esto es especio-
so, porque dicho señor murió un año 
después en una de las ciudades más 
importantes de España, á consecuencia 
de otro padecimiento, que desde larga 
fecha venía minando su existencia. 
Pero los miles de enfermos curados 
en nuestra clínica y esparcidos por el 
territorio cubano, ¿no garantizan la 
existencia de nuestro procedimiento? 
Por lo visto se requiere de nosotros, 
qne además de la curación del mal es-
pecífico, hemos de preservar á los que 
se curan de otros padecimientos habi-
dos y por haber. ¡Donosa pretensión, 
tan sólo asequible á los analfabéticos 
de mala intención ! 
Esto, qne á primera vista parece una 
cosa baladí, no lo es, perqué reviste 
caractéres tales de gravedad, que biei^ 
meditados, merecen un severo correcti-
vo; y si hasta hoy hemos despreciado 
tanta infamia y calumnia tanta, esta-
raos dispuestos, en bien de la humani-
dad doliente, á no transigir con más 
destemplanzas, recurriendo paradlo, si 
preciso fuera, en demanda del derecho 
que no asiste, para que cada cual que-
de en el lugar que le corresponda. 
Nuestro procedimiento para la cura-
ción de la enfermedad específica, está 
basado eu los cánones de la ciencia, y 
su acción sobre el organismo es tan 
inocente, que lo mismo se puede pres-
cribir al enfermo que al sano, sin de-
trimento de la salud de éste y curación 
segura del primero. 
Bajo este concepto debemos hacer 
constar: que un enfermo eu los comien-
zos de su mal, ó siéndolo ya constitu-
cional, pero en forma atenuada se pue-
de curar, sin desprenderse de sus tra-
bajos domésticos, una vez que el trata-
miento es compatible con ellos, con la 
sola obligación de concurrir á la clíni-
ca por espacio de diez días consecuti-
vos á la hora que más le acomode al 
paciente, y no tienen necesidad de re-
cluirse en nuestra clínica por 20 días, 
que para otros les es indispensable, si 
es que quieren desasirse de tan terrible 
enfermedad. 
¡Después dicen las malas lenguas que 
aquí, en nuestra clínica, se desuella á 
todo el mundo! 
¡Vaya por Dios, cuánta miseria! 
DK. REDONDO. 
Febrero 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra negra natural.—1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le< 
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-, 
gítima. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR.—Jorge Borges y Vele^ 
con Carmen Blanco y Hernández—Agus* 
tín Hernández y Lecourtois con Adela 
Pazos y del Pino.—Celestino Seitane con 
Josefa Cortan y García. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR. — Alfredo Frígola y 
Arrastía con Regla Interian y García. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR—NO hubo. 
DISTRITO ESTE.—Adolfo Aguirre, Ift 
meses, Habana, Jesús Maria 3. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE.—Manuel Afaria, 4 
años, Habana, Jovellar 5. Tuberculosis 
pulmonar.—Teresa García, 3(5 años, Es-
paña, San José 16. Embolia. — Elvira 
Largel, 52 años, España, Jesús del Mon-
te 528. Bronconeumonía.—Carmen Broi, 
35 años. Habana, Vapor 36. Tuberculosis 
pulmonar.— Andrés Molina, 10 meses. 
Habana. Salud 191. Indigestión.—BerJ 
nardina Armas, 5 años, Habana, Aciertf» 
6. Bronquitis capilar —Rafael Pérez, 74j 
años, Habana, Jesús del Monte 414. Bron4 
coneumonía.—Juan Inclán, 40 años, Ha4 
baña. Quinta de Dependionte.s. Tubercu-
losis pulmonar.—Rosario Bobadilla, 62 
años, Habana, Luyan6 41. Cáncer del es-
tómago. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 10 
Ex-ENCASffADO k la CASA áe BORBOLLA 
Ebanista y Barnizador 
Se hace cargo de limpiezas k domicilio y en. 
su caaa. esmaltar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales .—LAMPARILLA 62, T e l é -
fono 1030.—Habana. 259 2 4-21 
se l e h a c e á s u m e d i d a u n c o r s é m e j o r que los que v e n d e n a 
C E N T E N ; y por S 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u e l l í s i m o m e j o r que los! 
q u e o frecen á M E D I A O N Z A . S e h a c e n de l a f o r m a que p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . , 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S E 3 I I S T E R I O , desde S 4 a m e r i c a n o s . 
Fábrica de corsés L A UACIOÍTAL, O'Heilly 27, Habana. 
6£ E N C I A " , favorita del publico coasumiclQr, desesiacb deinosti'ar do 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección d3 
que sin esperar á fecha determinada para SU s o r t e o , distribiurá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajétíilai, a i j . i i í s dé hs cíiiporíds acos-
tumbrados, otros EXTKAOfiDINARIOS con exprestóa del objet) qu3 cnpterj en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y p)sitivo ^ qii) resultaron siempre nuesfcroa 
regalos, no tendremos que esforzara >s p v i o > i v e n G 3 r al plblico de qne no son vanas nues-
tras promesas. 
L A M M I N E X C I A , 
\^Pk • A<-:ii»-i n >• > ' • • ' • > • MM ÍS fosfale* títáfficfia, eto íés que por un procerli-
i KJF n miento MMU'ÍIIÍ süt i ' ) y r.i.pl<i.> se obeieue un éxito sorpreudetue. Nada m i i 
[ « . U i n . nuevo Qao,estti$ po<t-,-vles ií E Vií3LAOORA.S, que ss incluirán también entre 
wmWJLm premios los extraordinarios. 
2565 
o£oct grandes almciceneo de la "íO/ctla de Cuba" cerrarán sus puertas lo¿ 
días 23^ 2 4 i/ 25j haciendo su reapertura el día 2 6 con grandes rebajao 
de precios i/ muchos regalos para las señoras y niño^.^^5ó} 97fonte> 55. 
7fc-16 
CADENA ETERNA 
novela bis tór ico-soc ia l por 
^ARüLIIs A I N T B R N I Z Z I O 
S " o ^ 6 i ^ n ^ ^ Moderna Poe-
ICONTINDA 
consejo ^ ^ ^ravej (lue necesifco tu 
tof¡iifLh:piJes ya sabes clae me tienes 
lofa mente ú tu disposición. 
ma oan1,0^Daneo h a b i t ^ en la mi* 
Mueblado.1DZagli0, UU elegaUte PÍS0 
el MlmPUpÍlera se c a r g a b a de servirle 
cerla " e r l 0 , p0rque ^ comida solía ba-
te rip i eI Jestaurant, como buen aman-
e e la vida regalada 
aClm ^ j ^ 0 1 1 tenía condiciones de 
lndePen<*eiicia; pero el ama de 
CüHudni0DTVabai,na Have de ella, y 
Poüiendni amig0s legaron estaba ujeüao la mesa. 
^a^tld0na~?iio Lnís entrando,-aña-
bû no0 " ^ 7 Prepá-
ró Camilo81 n0 teng0 aPetit0—murmu-
CuIadVendrá co:aiendo. 
se llt̂ T™- mujerse aleJ6' :Da-
^ b a seníU COmo Camil0' 
^movMo ie dyo:Un SOfá' y con aceat0 
—Confíame tn secreto. 
Camilo no se hizo roggr, tenía ansias 
de revelarlo todo. Sujeto á inexplica-
blp angustia, refirió cnanto le ocurría, 
rompieudo, por último, á llorar como 
un niño. 
— Vámos, no te desanimes—dijo Da-
neo con dulzura; —la cosa no es deses-
perada. Si Tilde te junn, como de ello 
cstpy persuadido, todo se arreglará. 
Mientras tanto, buscaremos medio de 
amansar á la fiera de su padre. ¿Cómo 
se llama? 
—Faustino Bertazzi; 
Luís lanzó un grito de sorpresa. 
—¿Has dicho Fautino Bertazzi? ¿Un 
hombre de cincuenta años, grueso, or-
dinario? 
—Sí, si, ¿le conoces? 
— Y a lo creo; y estoy invitado á vi-
sitarle, pero... 
Frente al hermano de Emilia, de la 
casta joven cuya imagen no se aparta-
ba de su mente, vacilaba en aludir á 
una aventura do la que la heroína era 
una mujer ligera y coqueta. 
A l mismo tiempo, como desconocía 
las artes del fingimiento y deseaba ser-
vir á Camilo, se decidió á no ocultar la 
verdad y narró su encuentro en la dili-
gencia con Fauslino y Ninuccia, el al-
muerzo de la posada del Muletto y las 
promesas que cambió con la atractiva 
joven. 
—A. decirte verdad—agregó el señor 
Daneo,—después de mi permanencia en 
Chieri me había olvidado de mi aven-
tura, cuando hace pocos días una cria-
da, mas fea que un pecado mortal, me 
entregó una canta de Ninuccia. Me da-
ba una cita. No podia eludir mi pre-
sencia sin incurrir en ridículo. La mu-
chacha me confesó que su viejo protec-
tor ya uo vivía con ella, pues se había 
reunido con su hermana é hija. Pero 
continuaba manteniéndola. Nunca ima-
giné que un hombre de apariencia tan 
bonachona ocultase tan perversas in-
tenciones. Nunuccia tiene mucha in-
fluencia sobre él, y quién sabe si por 
este medio lograremos devolverte á tu 
Tilde. ¿Quieres que hoy mismo la visi-
temos? . 
—¿Es cierto? ¿Lo harás?—dijo Cami-
lo alegremente. 
—Sí; porque anhelo que recobres la 
calma. Mas antes, entendámonos. Que 
todo quede entre nosotros, y que tu pa-
dre no sepa que, para quebrantar la 
testarudez de Bertazzi y obligarle á 
que consienta en vuestro matrimonio, 
hemos íenido qne recurrir á una Ni-
nuccia, y menos aiin que tu hermana 
conozca que he frecueutado la casa de 
la niña en cuestión. 
Su voz tembló ligeramente, palide-
cieron sus mejillas y su sangre afluyó 
á sn corazón. 
Camilo le miró 
—¿Amas á Emilia, verdad? - pre-
guntó en voz baja. 
— L a adoro—respondió Daneo sin sa-
ber mentir,—y sólo pienso en ella; la 
amo ardiente, santamente, con todas 
las fuerzas de mi alma, y estoy pronto 
á morir sí ella me lo ordenara. 
—¿Y se lo has dicho? 
—Temo su desdén; soy muy viejo 
para ella. 
—¡Inocente! Pareces más joven que 
yo; mi hermana te aprecia mucho. Más 
de una vez ha dicho que será muy fe-
liz la mujer que elijas por esposa. 
—¿Es cierto? ¿Dijo eso? 
—Te lo juro, y papá lo aprobó, aña-
diendo que le gustaría tener un yerno 
eomo tú. 
De pálido que estaba el amigo Da-
neo, enrojeció. 
—¿De modo, que crees que si pidie-
ra la mano de tu hermana, tu padre no 
me la negaría? 
—De ello estoy seguro. 
—¡Ah! ¡No puedes comprender la 
alegría que en este instante me procu-
ras! ¿Es posible? Esa niña, que de pe-
queñnela jugó sobre mis rodillas, será 
el ángel de mi hogar, la compañera de 
mi existencia, mi esposa, en ün... 
Habría continuado de tal suerte, ex-
presando la alegría que se desbordaba 
eu su corazón, pero observando el ros-
tro triste de Camilo, se contuvo, di-
ciendo con acento dulce y vivaz: 
—Pero antes pensemos en tí, amigo 
mió. Cuando te vea feliz, te recordaré 
cuanto rae has dicho, y te rogaré que 
me ayudes. 
No obstante sus preocupaciones, Ca-
milo, algo más animado por las pala-
bras de su amigo, comió con buen ape-
tito. 
Aquel día el señor Daneo no volvió 
á la oficina, y por la tarde se dirigió, 
acompañado de Camilo, á casa de Ni-
nuccia. • 
Esta acababa de comer y se entrete-
nía en fumar un cigarillo, tendida in-
dolentemente sobre uua chaise longnc, 
pensando cómo entretener la noche, 
cuando Gabriela le anunció á los ami-
gos. 
—Que pasen, que pasen en seguida. 
Ninuccia observó inmediatamente 
que Camilo era un apuesto mozo, y 
sonrió con coquetería. 
—Me he permitido—dijo Daneo— 
traer á mi amigo, en primer lugar por-
que deseaba conocerte, y en seguudo 
porque necesita de tí. 
—¿De mí? Amigo Luis, me parece 
que tienes gana de broma, Pero no ira-
porta, por eso precisamente me gustas. 
En cuanto á usted, caballero... 
—Camilo Pozzo. 
—Sea usted bienvenido, y si en algo 
puedo servirle disponga de mí. 
—Gracias; ya mi amigo me dijo que 
fera usted tan amable como bonita. 
Después de los mutuos cumplidos y 
frivolos galanteos, el señor Daueo dijo 
encendiendo un cigarro: 
—¿Ha venido á verte el señor Ber-
tazzi? 
—No; no ha venido ese oso montes, 
sin duda atraído por la familia que ha 
encontrado. 
—Yo puedo asegurarlo. 
—¡Usted! ¿Le conoce? 
—Sí; por mi desgracia. 
Ninuccia se fijó eu él con sorpresa y 
curiosidad. 
—¿Por qué dice usted eso? ¿Qué da-
ño le hizo? 
—Juzgue usted. E r a el prometido 
de su hija. 
—¿Usted? 
—Sí, señorita, yo. Estaba á punto 
de celebrarse el matrimonio, cuando la 
aparición del padre dió al traste con 
todos mis planes, porque se obstina eu 
que su hija permaneciera soltera. 
Buena razón. ¿Y su novia de us-
ted se somete á las exigencias de su 
padre? ¡Oh, si estuviera en su lugar, 
no tardaría en dejarle plantado! Pero 
la señorita será... 
—Un ángel. 
—¿Y la quiere usted? 
—Hasta el punto de que si la pierdo 
me mato. 
(^Continuará'), 
mATTIO D E L A MARINA.—Eflicíón de la tarfle. -Fchrero 21 de 1906. 
Algo de teatro. 
Eu el Nacional hay varias noveda-
ftes en perspectiva. 
Una de ellas, el viernes. 
Se efectuará esa noche la función á 
boneticio de ia señora viuda de René 
^ombalier y do aquellos pobrecitos 
huéllanos que lloran para siempre al 
padre desaparecido. 
Obra elegida: Boccaccio. 
A los señores abonados del Nacional, 
isi como á las muchas personas que 
tienen hecho encargo de localidades, 
te les reservarán éstas hasta mañana 
lotes de las doce del día. 
Esto se hace á ruegos de los muchos 
Une están en turno para obtener locali-
lades en caso de devoluciones. 
A Ramón Gutiérrez se deberá, en 
parte principaliaima, el éxito de la be-
Uéíica función. 
¡Cuántas y cuán eficaces iniciativas 
ia desplegado el simpático amigo! 
Todos los periódicos, en gracia al 
•bjeto caritativo de la función del vier-
lies, abonarán el palco que de oficio les 
íorresponde en nuestro gran teatro. 
No ha obedecido á ningún acuerdo. 
E l director del DIAEIO DE LA MAEI-
fíA, exponíánea y generosamente, así 
|o manifestó desde un principio á la 
tomisión organizadora. 
Un rumor. 
Se dice que el señor Gutiérrez deco-
tará alegóricamente el gran palco que 
koy pertenece al Alcalde de la Haba-
la para destinarlo á Alicia Roosevelfc. 
Ese mismo palco lo ocupará la ilus-
tre viajera, con su señor esposo, en la 
unción de gala que se organiza para 
jbstejar su visita á la Habana. 
Función señalada para el sábado. 
Después tendremes en el Nacional 
(os beneficios, el de la Gattini, prime-
\o, y el de la Perretti más adelante. 
Y a dije, refiriéndome á este último, 
ue la graciosa tiple cantaría una bo-
ita caución para ella escrita por 
fcduardo Sánchez de Fuentes. 
Y á propósito de Sánchez de Fuen-
las. 
E n el Herald de New York hablase 
(el entusiasmo que produjo la habane-
a ¡Tú!, del afortunado compositor en-
cano, cantada por Mme. Eames, la no-
able soprano del Metropolitan, en una 
|ran fiesta artística que se celebró en 
Varnegie Hall. 
Es la primera vez que la eminente 
(ira canta en español. 
Réstame ya solo, con referencia al 
fíacional, decir que siguen haciéndose 
ps preparativos para el estreno de 
frtné. 
L a bella Oleo Vicini me decía ano-
fce en un entreacto de Tosca: 
—Verá usted que Friné más linda. 
Y Alcózer, el empresario de la Com-
jafíía, me repitió después: 
—Será el succés de la temporada. 
Todo hace pensar en uno de esos 
trandes éxitos teatrales que dejan gra-
k memoria. 
Una alta distinción recibo. 
E s de la Sección de Recreo y Ador-
jo del Centro de Dependientes uombrán-
jome Vocal de Honor. 
E l título que así lo acredita es un ar-
tstico diploma dentro de un marco 
fiuy elegante. 
L a distinción me honra. 
Y tanto más cuanto que en obsequio 
líe la importante sociedad y de su muy 
Impática Sección nada he hecho en mis 
fónicas que me hiciera esperar en nin-
tón momento recompensa tan lison-
bra. 
Mucho vale el Centro de Depen-
dentes y mucho, muchísimo también 
n entusiasta y generosa Sección de Re-
Íeo y Adorno, para que ese nombra-iento me sirva de orgullo. 
Yo lo acepto complacidísimo, 
¡ Y doy por él las gracias más rendi-
Jas á los que pensaron así premiar mis 
oodestos servicios. 
Que no fueron siempre más que nn 
leber y una jnsticia. 
E l DIARIO DE LA MARINA, en su edi-
feón primera de este día, ha publicado 
0 siguiente: 
UE1 Sr. Presidente de la República 
| la señora Genoveva G. de Estrada 
falma han tenido, como en años ante-
Sores, la atención de invitar al señor 
p. Nicolás Rivero y á su señora, para 
b recepción que se verificará en el Pa-
bcio Presidencial el jueves próximo. 
Nuestro Director y su señora, doña 
Herminia Alonso de Rirero, agrade-
pn la invitación y tendrán mucho gus-
o en asistir á dicha fiesta". 
También he tenido el honor de ser 
invitado al baile de Palacio y debo mi 
reconocimiento, por su cortesía, á los 
ilustres esposos. 
L a recepción será espléndida. 
Toda la gran sociedad de la Habana 
se reunirá mañana en la hermosa fiesta. 
*• * 
Retonr. 
En el vapor Morro Castle llegó esta 
mañana de Nueva York el distinguido 
joven John Pedro, hijo del opulento 
caballero Juan Pedro y Baró, que vie-
ne á la Habana á pasar una tempo-
rada. 
Mi saludo de bienvenida. 
Una matinée artística. 
L a ofrecerá este domingo en sus sa-
lones el Conservatorio Nacional en ob-
sequio de las alumnas que p»r su tier-
na edad no pueden concurrir á las fies-
tas nocturnas de tan brillante centro 
de educación musical. 
E l programa está lleno de atractivos. 
Esta noche 
E l hal depierret en casa del senador 
Párraga para festejar, en la víspera de 
sus días, á la encantadora Margarita. 
L a boda de la bella señorita Julia 
Ruiz Guzmán y el conocido joven De-
metrio Menéndez en la iglesia de Mon-
serrate á las nueve. 
Función de moda en el Nacional. 
E l baile de máscaras, tercero de la 
temporada, en E l Progreso de Jesús 
del Monte. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L a conferencia de M. Lasker en el 
Ateneo, interpretada fiel y felizmente 
por el Sr. Linconl de Zayas, deleitó al 
escogido concurso de aficionados que 
acudió anoche á oírla á aquellos elegan-
tes salones. 
Con mano maestra pintó el Campeón 
del mundo las excelencias del noble pa-
satiempo, que por sos múltiples bellezas 
y científica factura merece figurar á la 
vez en el grupo de las artes y en el de 
las ciencias. Nutridos aplausos acogían 
cada uno de los convincentes razona-
mientos expuestos en pro del rey de los 
juegos por quien es su más fuerte re-
presentante eu la actnalidad. 
Un precioso final de Troitzky fué es-
cogido por M. Lasker para poner de 
manifiesto lo artístico de algunas com-
binaciones que pueden presentarse en 
el tablero. 
No lo reproducimos hoy porque tal 
vez podamos publicar toda la conferen-
cia in extenso para satisfacción de nues-
tros lectores. 
A continuación insertamos la partida 
que en la sesión de simultáneas del 
( \ ión Club, ganó al "Champinn" nues-
tro querido amigo y compañero M. Már-
quez Sterling. 
Partida jagada el 19 de Febrero de 
1906, en el Unión Club. 
D E F E N S A B E R L I N E S A 
Blancas Negras 
Sr. Lasker. Sr. Márquez Sterling. 
1— P 4 R 
2— A 4 A 
3— P 3 D 
4— A 3 R 
5— P X A 
6— C D 3 A 
7— C 3 A R 
8— D 2 R 
9— A 3 C 
.10—0 0 
11— P 3 T R 
12— P 4 0 R 
13— T 2 A 
14— P T X C 
15— R 1 T 
16— T 1 C R 
17— P X P 
18— T 2 T 
19— C 4 T 
20 —D 2 C 
21— C 2 R 
22— C 3 C 
23— T 1 A R 
24— C X A 
25— 0 5 T 
26 - T o A 
27— D 1 A 
28— T ( 2 T ) 2 A 
29— R I O 
30— T 2 T 
31— D 2 A 
32— C X P A + t 
33— T - f T (3 T ) 
34— Se rindió. 
P 4 R 
C R 3 A 
A 4 A 
A X A 
P 3 D 
0 0 
C 3 A 
C 4 T D 
P 3 A D 
A 5 C 
A 4 T 
A 3 C 
C X A 
D 2 D 
P 4 T R 
P X P C 
C 2 T 
P 3 A 
D 1 R 
C 4 C 
R 2 A 
T 1 T 
T D 1 D 
R X C 
D 3 R 
T 3 T 
T 1 A R 
P 3 T D 
T 2 A 
R 2 T 
R 1 C 
T (2 A ; X 0 
T X T (5 A) 
¿Se hallan enterado... 
...ustedes? 
Creemos que si, porque las buenas noticias vuelan con 
fuelo de águila caudal, y las malas con revuelillo de aura 
íñosa. 
El caso es que la noticia canso sensación, estupefacción. 
Isombro, en la culta Habana. 
(maestro de armas en Hamburgo) 
(profesor de Buenos Aires) 
fostienen á tente bouche Ten palenque abierto ¡ó cerrado, te-
jado ó sin techo, de día ó de noche, con florete, con sable ó 
pn estaca, que el pueblo laborioso cubano le conviene úni-
jamente la popularísima máquina de coser SELECTA, que 
tendemos por un peso semanal y sin fiador! 
El que acepte el duelo que levante el meñique! 
CSTS 
Cornuda y Compañía 




L a primera pelea de 25 refiida ano-
che la presidió el segundo Intendente, 
más conocido por el loco-Dios: la dis-
putaron Escoriaza y Michelcna, blan-
cos, contra Eibar é Illana, azules. Es-
ta pareja entró mal, peloteó mal, piño 
todo io que pudo y lo que no pudo, se 
asustó ante el movimiento de Ksvjriaza 
y vista la seguridad de Michs, que 
ayer no pifiaba, ni se reblandecía, ni 
tiraba á la arena, coaio en otros parti-
dos. Don Pepe veuía ayer claro y du-
ro, seguro y pegador. Los azules se 
desorganizaron desde la primer peiota. 
desde el tanto primero, siempre fueron 
detrás y rastreando y detrás llegaron 
á 19 cuando Mich^ llegaba trinnlal al 
tanto último, tanto 25. E l chiquillo, 
sacó corto con exceso, pifió excesiva-
mente é Illana no castigó, no levantó, y 
pifió tanto como su compañero. A mi 
me parece que el , pattido estaba mal 
casado, pues la diferencia entre Eibar 
y E.sroriaza es nna diferencia bastante 
grande. Lo demuestra muy claramente 
el hecho de que el dinero salió en pro 
de la pareja blanca con momio de 20 á 
10. Y se llevaron las diez. Qué apro-
veche! 
deras de Estanillo. D. Germán Gon-
zález, Café Merdaderes, 20. 
Pasada la noche del Viernes próxi-
mo no se expedirá ningún billete. 
Como lugar más apropiado, los nu-
merosos montañeses que han de concu-
rrir, á juzgar por el entusiasmo qne 
entre ellos reina, se ha designado para 
el banquete, la íábrica de cerveza ' 'La 
Tropital," eu el 
Puentes Grandes, á 
de la mañana. 
poético barrio de 
las diez y media 
Se jugaba la primera quiniela y se 
jugaba bien; unos tenían cinco y otros 
cuatro; nadie contaba con E l pequeño 
que tenía una y que entrando con una 
hizo los cinco restantes para llevársela. 
Y se ia llevó haciende» filigranas deli-
cadas y diciendo:—Después de toáo 
esto me fumo nn cigarrillo oloroso y 
sabroso de E l Ticket y aquí no ha pa~ 
sao na. Muy bien. 
E l segundo á treinta tantos también 
produjo el desmigue. Lo riñeron Maca-
la y Ahando, blancos, contra Isidoro y 
Machín. EL dinero sale blanco, franca-
mente blanco; cunde el pánico y el d i -
nero cambia de color con rapidez asom-
brosa, el dinero se puso azul. Quien lo 
entienda que lo venda. 
Este partido fué ganado sin susto por 
Ips azules; Machín venía ayer potente, 
seguro, valiente y jugador; Isidoro ve-
nía como Machín, venía resuelto á que-
darse con todo, hasta con la chola de 
algúu espectador; su pelota de remate 
no botaba, rodaba; su pelota atrás se 
encuevaba casi siempre, salía rodando; 
sin embargo, aunque el chafo jugó su-
periormente, el chato no se lució; la 
pelota que Abundo le soltaba desde el 
rebote, venia mansa, caía en el cuadro 
dos, parecían peras en dulce. E l Peque-
ño, flojo, acosado, sin entusiasmarse, y 
cosa extraña, sin llegar á las igualadas 
que lo hicieron célebre. Ganas no le 
faltaron. 
Mácala, sin poder entrar; Mácala mi-
raudo, mirando, mirando. No podía 
hacer otra cosa eu realidad. Los blan-
cos quedaron en 19. 
La segunda quiniela, Ayestarán. Qué 
tío Ayestarán. Se las lleva todas. Lo 
merece porque demuestra voluntad, se-
riedad y formalidad. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 22, á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partid') á .25 lánioi. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela, á 6 tantai. 
Que se jugará á la termiaació;a del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda qníñieUt d 0 Untoi. 
Que se jugará á la terminacióa del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
El B i l i l i M \ m 
Los billetes de admisión á este ban-
quete se hallan á la disposición de los 
montañeses que deseen concurrir, eu 
las siguientes casas: 
D. Gerardo Villanueva; Muralla, 75; 
D. Daniel Assas; Sedería La Villa de 
París; Obispo 76: S^es. Rustillos y So-
brino, E l Progreso del País : Gal i a ño 78; 
D. Bernardino Crespo, Taller de ma-
PUBLICACIONES 
JSL H O G A R 
Número selecto, variado, exquisito, 
como todos los suyos, en una palabra, es 
el que acaba de publicar en esta sema-
na el prestigioso periódico de las fami-
lias E l Rogar, que con talento entusias-
ta y una paciencia de benedictino diri-
ge con aplauso de los amantes de la 
cultura, nuestro excelente compañero 
Antonio G. Zamora. 
Todo el mundo sabe que es E l Ro-
gar el periódico ilustrado de Cuba más 
antiguo. Sus veinticuatro años de vida 
holgada y su gran circulación dentro 
y fuera de la República, lo presentan 
como un modele de nuestra prensa. 
Su éxito depende, en gran parte, en 
la simpatía que en todos se capta Za-
mora, que un día y otro, cual la hormi-
ga laboriosa, lleva para su publicación 
la última palabra en todo lo que es ar-
te y es cultura. 
E l número que esta semana harepar 
tido .E7 i f o ^ « m o tiene desperdicio. Sa 
primera plana luce el retrato del cono-
cido caballero Francisco Busquet: tras 
este grabado espléndido sigue otro re-
ferente al célebre canal de la Vega en 
México. 
1 Nuestro ilustre compañero de redac-
ción Gabriel Ricardo España ocupa 
en un soberbio grabado otra página y 
sirve de marco á su retrato un precio-
so artículo de Zamora, en que con plu-
ma castiza y elegante relata los méri-
tos del señor España. 
L a artista de Albisu, Elena Parada, 
un magnífico cuadro de los últimos mo-
mentos del gran pintor Rafael, vistas 
diversas del hospital Las Animas y 
muchas cosas más, entre las que resal-
tan las carreras de automóviles y el 
re-trato del gran ajedrecista Lasker, 
son los detalles artísticos del popular 
periódico E l Rog«r, esta semana. 
Digno de citarse es también el gra-
bado que ocupa una página entera de, 
los Presidentes entrante y saliente de 
la República francesa, así como la vis-
ta de la Giralda de Sevilla y el retrato 
del pianista Gottardi. 
L a parte literaria corre parejas con 
la artística, y la crónica social repleta 
de novedades con el retrato de la aplau-
dida tiple Clotilde Revira. 
Fontanills hace en la crónica de E l 
Rogar un derroche de información. 
E n resumen E l Rogar es un perió-
dico que circula, qué se lee, que se 
aplaude, que está en todas las manos 
y...que tiene su redacción en Compos-
tela 93. 
rior del antebrazo izquierdo, Qo pronósti-
co grave. 
E l hecho fué casual. 
En la CasadeSalud " L a Purísima Con-
cepción", ingresó para su asistencia mé-
dica el blanco Antonio Navarro Forti, 
vecino del ingenio "Baró", en Colón, que 
se causó una herida en la mano izquierda 
al estar trabajando el día s del actual, en 
el expresado ingenio. 
Al blanco Sebastián Domingo Rabasa, 
vecino accidenta! de la finca L a Perla, ca-
lle de San Pedro número <), le robaron de 
un baúl, cuya cerradura fracturaron, va-
rias piezas de ropa y|documentos de im-
portancia. 
Se ignora quien sea el autor ni como 
ocurriera el hecho. 
En la locería L a Casa Blanca, calle de 
Amistad esquina á Neptuno, al estar el 
dependiente Pedro Ruz subido sobre unas 
cajas, tuvo la desgracia de caerse, cau-
sándose la fractura de la •')? y <;* costilla 
del lado izquierdo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud L a Purísima Concepción. 
De un balcón de la casa en construc-
ción calle de Aramburo esquina á Zanja 
se cayó hacia la vía pública el pintor Jo-
sé Larroque Echevarría, sufriendo lesio-
nes de pronóstico grave, por lo que pasó 
á la casa de salud Covadongu, para su 
asistencia médica. 
L a morena María Valdés Fernández, 
vecina de Desamparados OS acusa al de 
su raza Martín Martínez, de haberla ro-
ciado con alcohol varias piezas de ropas, 
prendiéndole después fuego. 
E l acusado fué detenido. 
Por haber hurtado tres pares de gafas 
en el eatablecimiento " L a Sirena", fué 
detenido á la voz de ¡ataia! al ir huyen-
do por la calle de Obrapía, el nforeno Os-
car Piquero, quién fué puesto "á disposi-




Se hacen seis 
SAN RAFAEL 33. 
retratos á la per-
fección por UN PESO. 
— - a ^ a - •agsa.uu.. 
OEONIGá B E F O L I G U 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana fué asistido en el Centro 
de Socorro de la primera demarcación el 
menor blanco Antonio Juncar, de lo 
añ;;-<, que había sido lesionado por un 
tranvía eléctrico en la calle del Ar-
senal. 
E l estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
Al salir corriendo de una habitación el 
menor mestizo Emilio Marquetti Diaz, 
vecino de San Lázaro núm. 185, tropezó 
en el patio con otro menor que llevaba en 
las manos un jarro con agua caliente, y 
cayéndole dicho líquido encima le causó 
quemaduras de primer grado en la región 
dorsal, de pronóstico leve 
A l caerse de una hamaca en la casa nú-
mero S de la calle 8, en e! Vedado, tuvo 
la desgracia el menor Enrique Mora V e -
ga, de 15 años, de sufrir la fractura de los 
huesos cubito y radio por su tercio infe-
ULTIMA N O V E D A D 
Y 




BE F2RFÜME BILI 
ventta en todas las Per 
de la 
DEPOSITO EN L A PERFUMERIA "LA CONSTANCIA 
M a n r i q u e 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
Pídanse las sin rivales Aguas de Tocador de E. Plante 
2607 tl-21 
Aceite de Coco Reñno 
( L A F U N D A D O R A ) 
para toda clisé do maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios. Talleres. Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías: y el deposito general en 
Muralla 14—S. Díaz y Compañía. 
15t-21 2444 
Es la mejor porque deja el brillo natural del cabello tauto el uegro como el 
castaño oscuro. Hay estuches grandes y chicos.—De venta; en las sederías 
E l Encanto, Galiano y San Eafae),y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: Mura l la J 4%. 2325 t 4 1 6 
E X LOS T E A T R O S . — E n 
función de moda hoy. 
Llena el cartel TJOS Saltimbanquis, pre-
ciosa opereta en tres actos, que consti-
tuyó eu la anterior temporada, que se 
estrenó en la Habana, uno de los éxitos 
'mejores y más completos de la Compa-
^fiía Scognamiglio. 
L a Perretti hace un papel delicioso 
en Los Saltimbanquis. 
Y Bertini está inimitable., 
Para mañana anúneiase, en función 
de abono, L a hija de Madama Angot. 
Anuncian para esta noche los carte-
les de Albisu la tercera representación, 
en la actual temporada, de la hermosa 
zarzuela en tres actos Las Rijas de Eva, 
E n su desempeño toman principal 
parte la señora Francisca Calvo, la se-
ñorita Clotilde Rovira y los señores Ta-
pias, Casañas, Villarreal y Escribá. 
Función corrida. 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representación de Las Rijas de 
Eva, un peso plata. 
E n Martí, gran novedad. 
E l primer tenor de la Compañía, 
don José del Campo, ofrece en la no-
che de hoy su función de gracia. 
Muy interesante el programa. 
Empieza con la repí csentación de la 
grandiosa zarzuela E l Milagro de la Vir-
gen, encargándose la señorita Pastor, la 
siempre aplaudida tiple, del papel de 
protagonista. 
E n el primer entreacto cantará el ba-
rítono García la romanza de la ópera 
Dinorah y también cantará el benefi-
ciado otra romanza, la de E l Caballero 
de Plata, la opereta de Sánchez de Fuen-
tes, en el el segundo intermedio de E l 
Milagro de la Virgen. 
Finalizará el espectáculo con el acto 
de transformismo, Camaleontc, por el 
simpático beneficiado. 
Y en Alhambra VA hoy á primera 
hora Los artilleros en campaña y des-
pués Año nuevo, vida nueva. 
Mañana, una novedad: efetreno de 
la zarzuela del popular Villoch titula-




son los que yo quiero; 
que los ojos negros, mientras más hermosos 
me causan más miedo. 
¡Qué penas más grandes 
paso yo sin tí! 
Si laesperancita no me sostuviera ... 
¿qué sería de mí? 
Alfonso Tobar. 
JUBILEO.—Tal parece el que diaria-
mente acude á los almacenes de tejidos, 
sedería y perfumería Blanco y Negro, 
San Rafaeí, 18. 
Casa motiernista fundada por dis-
cípulos de! maestro de la baratura San-
tos Rodríguez Valdés. 
E u Blanco y Negro todo es moderno, 
hasta el modo de vender. Así el pue-
blo, que ve magníficas sedas á 30 cen-
tavos, acude á dicho establecimiento á 
surtirse de cintas, encajes, etc. Es la 
única casa que llama la atención por 
sns estampados y para su espléndido 
surtido. 
Nada como el Blanco y Negro, de San 
Rafael, 18, por sedas, perfumes y te-
jidos. 
ENT EL NACIONAL.—La empresa de 
los grandes bailes de máscaras que, co-
mo de co.stQmbrc,se ofrecen este año en 
el Nacional, no descausa ni un mo-
mento en los preparativos para que en 
esta temporada resulte nmás espléndi-
dos qne en las anteriores. 
Lo primero que ha hecho la empre-
sa—que es la misma de los bailes de la 
OBISPO 85, 
e n t r e A g u a c a t e y C o n i p o o t e l a . 
c304 2 F 
juventud 
temporada pasada—es contratar 
primeras orquestas de Pablüo y . . 48 
zuela y Félix Cruz, quienes han ofr ^ 
do estrenar cte/MZ'í/j-oues en pqfa e<!̂  
de bailes. ta ^ 
También ha sido contratada la 
da de Miguel Simpatía, que será 1 
cargada de lostwo steps, polkas et*66' 
E l número de bailes gue se anun 
son siete ,los cuales se efectuarán ^ 
orden siguiente: 25, L'tí y 27 del60^ 
rriente, 4, 11, 18 y 25 de Marzo ^ 
de Abril. y l? 
No obstante los grandes desembol 
qne le ha ocasionado á la empresa la • 
talación del alumbrado eléctrio^118' 
otros gastos hechos para dar mav y 
aliciente á estos bailes, el precio A 
entrada será el de costumbre- nn « 
plata. Un Pe8* 
Está de enhorabuena la 
alegre. 
CANTAR.— 
Cuantos en el mundo intentan 
adquirir renombre y fama, 
no fuman otros cigarros 
que los ricos de Cabañas. 
PÉRDIDA.—En la noche del domin. 
go al lunes últimos, un amigo nuestr" 
dejó olvidado en el carro de Muelle d 
Luz y Vedado que sale de esta secan* 
da estación á las tres de la madruga^' 
un ligero bulto que contenía dos foto! 
grafías. 
L a persona que las haya encontrado 
puede, si quiere, entregarlas en eat» 
redacción, al Conserje del DIARIO DJ 
LA MARINA, quien tiene el encargo da 
gratificar este servicio, si así se desea 
En todo caso, acéptese ó no la grati! 
ficación, el dueño de las fotografías 
quedará muy agradecido á quien se las 
devuelva. 
INDULTO!— 
"Orden del día. Soldados: 
Nadie pase por la vera 
del Coronel sin hacerle 
la venia con la derecha". 
Pasó Quintín, sorche fino, 
vió al coronel, dijo ¡Ea, 
á hacerle el saludo, ó hizo 
el saludo con la izquierda. 
Le echaron al calabozo, 
mas lo sacó de tal pena 
el Coronel, porque supo 
que saludó con la izquierda 
porque en la diestra llevaba 
un ruso de L a Eminencia! 
RETRETA.—Programa de las pie. 
zas que ejecutará la Banda Maní. 
cipal en la retreta de esta noche, de 
ochoá diez, en el Malecón: 
Marcha Zenobia, primera audición, 
. King. 
Obertura Vísperas Sicilianas, Verdí. 
Célebre Largo, Haendel. 
Fantasía Rtmgría, primera audición, 
Pillvestre. 
Intermezzo Paqlmcci, Leonoavallo. 
Polonesa Militar, Chopin. 
Meditacicu Ultima Esperanza, Gotts-
chalk. 
Marcha Tunisiene, Schmidt. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Diga usted, señor alcalde, ¿enánde 
estará obligado su hijo de usted al ser-
vicio militar? 
—¡Toma! Cnando tenga la edad. 
—¡Hombre! ¿Todavía no tiene vein-
te años? 
—Xo, señor: ni los tendrá mientra! 
yo sea alcalde. 
E l que t o m a l a c e r v e z a negra 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y ÍÍI a legría 
p a r a e l e s p í r i t u . 
= 2 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva pone en conocimient» 
de los asociados que, ha acordado eteciu» 
grander. Bailes de Máscaras los dias 24 <lel ™?s 
actual, 11 y 24 de Marzo, y 7 de Abril proxi 
mos; con sujución a l Reglamento y a c"fl°^ 
disposiciones de orden interior, h»ya ' • ^ S i 
do ó adopte en Jo sucesivo la Junta, par» 
tas fiestas. u 
Los que deseen inscribirse como 9001*"_to 
podrán verificar hasta el dia 23 del 
mes en la Secretaría del C E N T R E , 
m de 7 á 9 de la noche; satisfaciendo P°r 
ticipado ias cuotas correspondientes a io 
ses de Febrero. Marzo y Abril. -«rrlr i 
E s requisito indispensable para concai" 
les Bailes de Máscaras, la presentación 
cibo del raes en que estos se verifiquen- . ^ 
Catalá, las noĉ tf,-? gue la entrada. L a entrada al venzrc ^muiu., i— — - ouer-
Baile. será ror la calle de Neptuno y ^ l s t 
tas del loca'l social no Re abrirán nast» 
ocho 
Habana 17 de 
nio Ribas Eibas , Secretario. 
tl-21 
media de la noche. , Ant#. 
Febrero de 1906.-José An^ 
i3-22 
M U E B L E S B A R A T O S . ^ 
E n iuegos de cuarto y comedor, lo ^ dei 
que piezas sueltas, construidos a ia w 
marchante. . , norrien-
Mueblcs especiales I precios de ios 
^ l i n a visita á esta casa sérá de provecho i 
qne necesiten aigo en muebles. 
Pidan precios y se convencerán. 
L A ES3IEKALÍ>A, „ . 
Angelas 28, Teléfono 1 g' 
2438 
i tt! Fi i lO « 1 
L a fábrica do camas y bastidores 
0M' 
.L.a '-' 3tluwiyr_0.cies 
P E T I D O R A , de Ramón Portas, ADB ^ ^¿g 
mero 15. Se realizan 1.50 > c»"?^8^ |5 ba»1* 
26-1? 
moderno en hierro y madera 
IÍI-20, ^ l o o i v i d e n . 
«20 
Augeles n. 15. 
r. Palacio, 
_tnf»f' 
Cirn- ía en gdnera l . - Vías « f ^ ^ a % 
C 203_ 
medeces de Señoras - -Oonsul tas?» 
Lázaro 246. Tel^lono 1342. 
.^¿TEBLES 
antes P f ^ f / ^ n saft^J 
" L a Perla-', que realvamo? u n c r ^ relojeJ 
! muebles, camas, espeios, »1»2"to 
máquinas de coser, todo muy D" g F 
-— fr í 
ALBERTO MARIIS 
Abouado y Notario. .A93 
Á5- t * ^ 
na»' 
Consultas de 10 á 11 y de 
1647 
Impreota y Estereotipia del 
